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M MilKIC THIRTY KOl'K 
CRUCIAL DAYS OF GIFT CAMPAIGN HA I ARRIVED—ENTHUSIASM MOUNTING 
ST. CLOUD MAN WAS 
NAMED HEAD OF 
VETERAN SONS 
JOHN K IIAILKY. WKLL KNOWN 
IN T H I S ( ITV. HKAD6 STATK 
OKI; ANIZAT10N 
Many Other SI. I loud and Florida 
MnnlMVs I'nrllripated ,iinf Hon 
o m l at l nu i" Moothm 
HI \l>s SONS OF VWTBBANS 
TAMI'A. Phi.. April Ili. The sells) 
i.HI of John K lhiiley, | business man 
..(' St I'loiel of in.iin peon ?tiindlng. 
aa hertd of lis Sons Of Do Ion Veterans, 
w i s • s o u r c e *'f d e l i g h t l o In 
l i i e n d s n m l t h e | T 0 0 1 bOOl Ot v e t e r a n s 
.nnl their sons uud daughters of that 
dty. 
I ial ley is a rtgOtOOO men and Is one 
..f Bt Clouds beet known hustlers in 
l>. s. Hunter ot M'aini, wai elected 
, oin III;, n.lcr nt I In* . | itltllli'lll 
..r tha Oread Armj of Lhe Republic 
M-.sieriiav In n . i i c i l \V \V ll l t i .^nin, 
• ( ' 'J I I I I I U 
' llie next «iiiiiunl em anipiuont of the 
ihund Army, and allied oi'irnnl/iilions, 
will ba held next yaat In Orlando The 
•xa'i date will ba sel by de|nirt menl 
.•rilivrs. 
Election .'I "Ulcers and selection Of 
i lie ne\t encampment eity t«Hik place 
nl a tnadncsNi eeaaton ot the forto-flfUi 
annual anoompmenl yeeterday after 
n o o n i;i t h e F l o r l d n n h o i c l . O l h c r d e -
i»iirtmenl officers elected were'• A. W. 
Lathrogk of *i chuul sciihn* atea 
commander; C it. Parker, of Zephyr-
hills, Junior Wee COIIIIIUII ; \V. U 
i toi. i i . s i 4 load, ehau'i i in ; Q J. Begat 
Mliiini, .surec'Ui ; .Inincs Campbell, of* 
Bolt ef tin* day 
IMegate* I'hosen 
Membera <*»r the new council of ad* 
iiiinlNtnil 'on nre: X \ V. lleuch. St. 
Peteratxifg; Mr, Rose, Mr i* 
.mil Mr Oimpbell OfflcOTI will IN* In-
stalled fhis morning bj Ohlvin A 
r . rnlr i : in l . BBatOt vice en in main ler in 
ehtef. of Boffnio, N V 
Ri preaanta I a to attend tba 
nnlhmal encampment at DettVeCi Itt 
*-*i ire 0 0 Unlet, st 
I'etershurK; M. M, Moiiohiiii. T'ninti ; 
* iirlstiiin Pater, Tampa ; <> P I n i 
Miami and W BL Boover, Miami. Ai-
lernatcH were al - Ot ""-I 
r.ii Ineu affaIM of tho i'ampi M 
,-n i n p i n e i i l ot \ ct e i . ' ins il nil a l l l l i l OT-
ifinteal ions beve boon almost oom 
plated, Vetamne, however, win ba en 
lartalnod today in Tainpa after tha Ln 
>• fa Hal Inn of ofilccrs this morning 
All Organizations Fleet 
Veterans gave .>os(eiilay mm ntim 
over to their an mm I parade and a 
(our of the d ty . In the afternoon they 
met for business, and in t he evening 
nil organizations iwutlclpatisl tn the 
iitnujil i tun ptl re at the hotel 
Mr*. Florence A. Tucker, of lhide 
' My. was elected ileiMilnioiit wesl 
.lent of Do* Woman's Kellef Ool ps 
Other officers tdeetetl were K n , Ida 
Btoxon, Tampa, senior vice preeldent, 
• \ re ile. thm , Mrs Amanda Kelso. Sl 
Petersburg. Junior vice president ; Mrs 
Norene QowgUli Tampa, Uaaaurw . 
M rs Surah I Park . 'VphyiiilllH, 
it.iplam. 
Kxociitivi* bonnl niemls-rs elected 
M N i Mrs. Susie F. Walters, M 
I'ctershun;; Mrs Kl I a M. U, Saw yci \ 
tdikeland ; Mrs. Kimnii 1* i'arker, 
Zephyrhlllw ; Mrs. Ho*--io Maiina, .lack 
son vi ne. uml Mrs. Alice II Halt on. 
t'cimucola. Heicgsites In the luitloliill 
encnii]|Miii*iit were I Mrs. Alice ! I, 
lliNit.r. Miami, mid Mrs. I'-llih Whlt 
tonlM'rirer, Tnmp;i, with lltetnntOI Of 
(H-ITM win in- Inatalled this mondnf in 
• joint oonteony irlth tba rateeane. 
WtHnam's liroups Nairn' Officers 
Mrs. Italay la, Kruse. of Nt Patera-
iMirff, WHH re-eh-cled pre- Ulout Ot I he 
fnmaa nf tba Qrand Army of tbo Re-
public a I yesicrt hay's •oaalon. < tttar 
ofilcers teBfO! Mrs. Millie tJarrlsoii. 
iVrliindo, senior vice prestdeiil , bmtO, 
Mary Thomas. Si Cloud. Junior vice 
presldeni ; Mr*. Mary W.^i.m. St 
Peteraburg, trooenrae; Mrs. bony An-
derson, st. Petaraborg ohminla; Uba. 
•Ul M. It Sawyer. UiUcland. patXloUO 
liislructor; Mrv Ma Hell I'ortei, Sl 
ivtci ihuix. iiMinsellor. and fcfVa Julia 
Miller. HI PatOCnburt; Mis Matlle 
PortOT, KteMmnoOh and Mrs uin Ihui 
sim. M Fbtaraburfi depaMnaal cowk* 
dl . Mrs. Sawyer and Mrs. IJx/ie B. 
('laiissen, St dlood*, were olOOtod dele 
gatM l<> (he national eiicaiupment. In 
stnllatlon Of offlcora will bt held this 
mornififf. M r s Harriet Hinl^m, of 
* Siloago, renranonl law i bo mil lonal 
preeldent, win offlctate. 
Mrs. Cairrle Iv Swis't. or Sl IVterM 
bnmbMji Wll(* elected pceabtem of tha 
ItfliiKhhTs of Union Veterans of lhe 
civil War. Otber offlcan elected ware' 
Mm. Klsle K Noitaue, si . PeterebUTf, 
iiirinr vice inesldent ; Mrs. Sarah .1. 
\ un Sole llcrsji. Miami, cluiplala ; 
Mrn. Jennie ftfcClung, St. PetOTOborg, 
trooHurer, Mrs. llmnia Ila* «t. st 
l ioud. ir,c*i**cior, nail htta. Nellie 
Sov<*rn. S| cloud ; Mrs. DUeabOtb 
Swenson. St l'etei*shurK. and M"rs. 
Mmrffaret Ilnven, Coral OnbtM. eoun-
,il inemi-i * Mrs. LfiU Fraise, St. 
relaidtwni. patriotic Inatmctor 
DelefdltMi to the niilioiuil en.^nni* 
inetnt ore M.ra, 'nihltlui HaiiMimn. St. 
l*o»rtflmrfC; Mrs. I^arrle rtweet. St-
I'elershurK ; Mrs Mw'lum;. Mm. IJ/./.le 
•onr, Mianui. ami Mrs. llersh All.i 
uatea were WHO electiMl. Installation 
(Continued on Page TUre) 
John F. Ihiile.v, of Sl. Cloud, who 
was elerted Oepnrtmeut I'onimander 
; of the Sons of I nion Viieraiia of the 
OH d War yesterday ut UM- annual 
meeting in lanip.i, Ile is alteiidhiK 
the eiicani|Hiieul with his lut her, 
Weston Itailcy. Ul. of SI. I loud lUld 
'lani|»:u 
MARTIN SPEAKS AT 
G. A. R. HALL HERE 
3 P. M.FRIDAY 
Ooi John w. Martin win dlacnaa 
tbo aehlevementi of his admin Ut ra-
tten am) outline Iih, campiilpn for 
United siaii-s Si mitoi' In one i.f bll 
greal nddn i hera tomorrow after' 
song i ie a HI tpeal from tba • ten 
mi the lower Qaor of tba Q I • 
Hull, and roquetta ihat every cttloat 
of si ci.n.d eon at, so thai be ean* 
nol .-i,!;, ipanb 110 them, hul gTCOl 
I ( H N I a s w e l l . 
Qorernor ICarttn is a man <>r the 
gonulna bonmo rinantt- ha Dnala more 
at home mii mingling wiiii ihe people 
I IS ihey an- k invvn than boxed Off w i t h 
a few dlgantarlna, lie win shake 
hainls wiiii aoorea UiJore and after 
his talk. 
ih- is i progreaateoi foattooi nmi won> 
icssliil leader; he Is a gfOgl and good 
governor why m.t a United states 
Senator. Oome and hear him. .". im 
P m in Hie ii A. It. Hall, lower 
floor. 
DAWLEY IS ELECTED 
ST. CLOUD MAYOR 
BY ONE VOTE 
At Monday's meeting of tliecit.\ conn 
eii. a reorganlei tlen aaaaton as a re-
sult of the ole.tlon week heforo lust 
of w. .1. Blackmun, :: : a Dnwley 
was itetted mayor, assuming the duties 
Of i oniniis-ilonerMavor 1'nrkei 
This action was in line with the 
custom .nul dignity which haa *hce» 
rOPftgnlOOd here for several years. 
Il was Mr. Talker's vote that elect 
IN| Mr, Hawicv. 
Mr BnldUttUn, the new coniintsston-
ar, npMmod himseir as *Wbntetto 
over the continuation at bnngong In 
city affairs and lhe city at lar^e fis-ls 
n sense of urailtmle In this annoniinsl 
poattbnL 
TO OUR SUBSCRIBERS — 
T H E T R I B U N E wnuld t p p r e c U i t a it if nil • u b M r i b e n 
w h o iirr in n r r t u r s on t h e i r nubac r ip t lon i to the pi ipiT. 
wou ld |i.*iv up Ilnii- Mil,.sri-i|iii.iii*, t h r o u g h the c a n d i d a t e , 
in T i l l . T R I B U N E ' ! Hitf < 'ir. ' .iliitioii Con tes t , T h e re -
i i rwnl s i i i m i n i i *. is w i l l a s m w l u b a c r i p t i a n t . V o t e ! will 
r n a l i l r nt leaal two of tin* H t t d t d a t e i to " i n va luab l . a u t o 
mob i l e s ami all .ntiv,* c a n d i d a t e s will l.,* r e w a r d e d e i t h e r 
Uy a f ine p r tee nr n eoiiiinissioii on t h e ;iiii.iiiiit of n io i ic ' 
tui-iu-d in by i l n in ilui ' ing the c a m p a i g n . 
All public ipirlted dtfaMM withta l'lll*. r i d l i i ' M . tai 
ritor.v should suits,-iiin• io this popular home newspaper 
liee.-insf ii is always fighting for tin* besl Interests of tin* 
home inn,inunii v. 
Th.- readers of THK TBIBUNE may look over ihe 
lie! of candidates, published on another page, and sub 
sc r ibe for as 1"HK I t e r m as they wisli . l e n d i n g the i r siii. 
seription i" the Campaign Department, 8t. Cloud, and the 
vole.I llu, ,.*i rue, I will be c r ed i t ed to 111, , .1 ml idal e ,]c-
.sigmiteil. 
Tin* pers , ,n s u b s c r i b i n g on or be fo re lln* liilh of Apr i l 
ean easl a g r e a t e r n u m b e r of vo tes t h a n they will lie ab le 
to do after ili.it day. The campaign closes April s s . 
FOR STATE SENATOR. THIRTY-THIRD DISTRICT 
A. W. YOl Nl. 
Villi Itcarh. I l,,i i.l:i 
CHANCE FOR NEW ENTRIES TO 
WIN AS THIRD LAP IS NEARING 
Opportunity Is Fleeting—Grasp It Before It 
Is Too Late—'Luck' Consists in 'Work'; 
Energy Makes Winners — Success 
Comes in 'Cans', Failure in 'Cants' 
DOOR IS STILL OPEN, AS NO ONE HAS 
ANY COMMANDING L E A D - T I M E 
FOH ACTION! 
Candidates Should Beware of P^ alst* Rumors, 
Stalled for the Purpose of Discouraging 
Competitors—Monday Ni^lit Ends 
Second Period 
Opportunity Going! Going! Will ii be 'Gone" for 
This is the lasi call - the last appeal tn help yon help yourself by 
entering THK TRIBUNE'S (.i.nii Free tiift Election. 
Six teen d n y s of work a n d o p p o r t u n i t y remain of the c a m p a i g n . 
And four d a y s s,*<* the l»sl of the second per iod and its b in v o t e s — 
next M o n d a y , Apri l HI. at m i d n i g h t . 
If you in tend to par i ie ip . i t , in o u r ln# K'ft d i s t r i b u t i o n , hy 
all m e a n s do you r i i lmost b e f o r e next M o n d a y n lghl ! 
T o d a y can be t h e big d a y of llie y e a r for you . It can be one 
of the mosi m e m o r a b l e of all y o u r l ife. Wil l i t ? C a p i t a l p r ides 
a re t o d a y h a r d l y m o r e inline i o n s t h a n rea l " g o - g e t t e r s " who a r e 
e n t e r e d In the c a m p a i g n , And t h e r e in • b i t commiss ion for a l l 
act ive n o n - w i n n e r s . O p p o r t u n i t y is h e r e ! 
T h e Second Per iod of lbe c a m p a i g n e n d s next M o n d a y a t mid-
night* Apr i l Hl lh . 
The c a m p a i g n is still in t h e foi w a l l ve s t age . This " O p p o r t u -
nity P e r i o d " will see llic real ac t iv i ty beg in . Kroin all i nd i ca t i ons 
it is go ing to be an In t e re s t ing and nxe l t ing raee from now unt i l t h e 
f inish, on Apr i l *J8. 
BOY SCOUTS WERE 
FEATURE OF THE 
C. OF. C. MEET 
Membera of the local Hoy toont 
iTroo]' and Simitninster It E. Peter-
son were gueeta of the Chamfcaf at 
Oonuneroa Wednnadng evening i l 
luncheon, and jn'cscnled mi instruc-
tiv.' and ini crest ing program setting 
forth the w.uk and practical instruc- "' 
tlon given in Hoy Seoul trailing. 
The program was in three divisions. 
Ihe first a reoiinl of lhe rules of 
honor gnd sciuii laws with UWbolk! 
demonstration. The remainder of the 
program was derated to a dnnonetrn' 
tion of tba lying of vmious rope knots, 
and first uld tO the injured. In con-
Olnalon H little play given under the 
leadership of patrol lender, Alhert 
.Miiisoia. farther demonntrntod Boy 
Scout knowledge of first aid n. the 
injured. 
NO TK.UNS TO IIK 
D I s r O N T I M K O HKKK 
O n the lia* k M f l of thla liOUO 
n n n o u i u t u n nt of H o n A. \ \ ' . Voungi 
Trlbat 
Bench, 
a appenrt tin 
ns n - nuliil.-it• 
Si. Oloud will have Its two regular 
dally trains* nil summer, hut lhe attar* 
BOOn tni In will he something like 20 
minutes Inter In arriving here hoih 
• rn its wnv to Ngrcooaaa and upon Ita 
return enronto bo Ktaalmmet This 
change in lime VM made lo maoA 
ohnnglng Kbodnlea of tha main Hue 
of the A. o. I', ut Kiaaunmee. Boat* 
newK Is too good, H# l lhe lucal agent. 
Mr Llrlngaton, to think of dlecontlnn-
lng a si, Oloud train. 
(APT. WiMHHN III \l> IN OHIO 
The nuiny friends In St t imid nnd 
i K. , ..hi win regni bo rend t be naara 
reooired bg tiw TrHmne this morning 
that Cnntaln n B. Wooden or nay ion, 
(Hilo. gggaod ii way it his lunne t here 
utter an illness *>f a few days, l ie had 
Just returned home from St. ( inud. and 
died on the morning of April Bth. 
This Iv unol liei sad Instil nee. not 
mentioning Unit of the greal ('tuinnet\v 
Ooajawt, where winter visitors have n»-
I iiiniil frotn I'loiidn apiNircnil'- too 
early In the spring Tlie friends of 
('api Wtoodln extend his fiiemls and 
relet!van tbelr heartfelt sympathies. 
o i tin 
f Ver< 
for the D e m o c r a t i c n o m i n a t i o n for S t a t e S e n a t o r from the t h i r t y -
th i rd S e n a t o r i a l Dis t r i c t , comprising; Omecoln, O k e e e h o b c t . M a r t i n , 
Bl I ncic nml I n d i a n Uiver coun t i e s , M r . Youii^f hns been a resi 
i l en t nf Vcrn Mcich since its ear l ies t N g i n n i n g im u t o w n , hai ing 
loca ted t h e r e in 1!»I It, ami he has been a n i m p o r t a n t f ac to r in its 
growth and development. Prior bo his remove! to Florida he lerred 
l we t e r m s as M a y o r <>'' the city of A l t o n , I l l inois , wh ich t h e n had 
a p o p u l a t i o n of fo r ty t h o u s a n d , l i e w as tine of t h e y o u n g e s t m a y o r s 
that e i ty e v e r had a n d his successful ad tn iu is l rat ion of its ,-iffairs 
vide need by his election to foeoeeil hlmaelf after the com 
plntlon of his first lerni. 
T!»e ii I lie a m :»t Mi adopted city early recdfninnd his ability 
nntl w o r t h by s t U t i i n ^ him as the first m a y o r of the city of V e r o 
w h e n i! was I n c o r p o r a t e d In I I M I I . 
CALL MASS MEETING 
TO RECALL DAWLEY 
i ' i r onler < 'onimlttee," as the dod 
gBV Is signed, a circular was found ln 
the lawns and on the HI reels this morn-
ing announced ihe following: 
M.iss meeting, under auspices ui 
lhe Taxpayer's Association at (3. A. II. 
Hall. Thursday, April 12. 7 .'Ml p. in." 
"Tlie objects" the elreulnr or dodger 
slated on the lioltnin, "of the meeting 
ta to oonaldar tin* qpeatlou of the re-
call of t'lty ('oinmlssioner II. S. Dnw-
ley." It WIIH sicned "Per order—Com* 
Ullltee." 
| , / |«T MKRTINW 
The laat meeting fur M'H.SIH wt the 
fni.-ii To II i int 4iuh will taa hold at 
ilu1 chdi hou.se In t Uy park at 2 :.'**> on 
Monduiy, April Mttli lee erewni will lie 
aarrad at H>c lM>r (UKII and till nre 
Invited 
lie lllls alsu sini-e that time servisl 
aa a member of tha eity council of 
Vero Pencil nnd as presldeni thereof. 
Daring tha regular sesslcis of the* 
Flu! Ida legislature of \iV_ll. IP'j.i anil 
1MB he was a member of the lower 
House from his then home county of 
Sl. I,mie, and upon the creation of 
Indian Uiver county, In which he now 
realties, he was selected ns Us first 
Uepresonlat Ive and served ti.s such dur-
ing iin- extraordinary session of lUiiiv 
During his five years of legi*lnil\c 
service, he served on the mosi mi 
pOttant emu mit tees of I he House antl 
WIIH everywhere re-cognized iihtl re 
gin tied as oi.e of It. ;;!;!;• ! r:: r^ 
lie is now nervi*:g as I nieudier of 
lhe Bnal t'oiisi ('una I ('ommlHHluii, 
having been appointed us such hy Gov* 
eruor John W. Martlji \i\nm the re-
c , . .iiieiidatio.i of Bapreeantatlva Tree 
innn I.. Knight of Indian Uiver county. 
and be haa rendered effbctlva service 
as a inetnher of the commission, where 
hy reason of his Intimate knowledge 
of nnil acquaintance with Kast Coast 
condli Ions, his advice nnd counsel have 
bean actively sought hy his colleagues. 
According to the statement of pro 
mlnetit citizens of Indian Uiver conn 
ly . before l l r . Young decided io be 
come a candidate for ihe Senatorshlp. 
a petition waa submitted to hiin re-
questing him io do so, signed bv an 
everwhclminit number of the voters of 
that county nnd It Is snid by his fol-
low cit Inane that ha a in receive tin-
sol hi support of his eon my In this 
nice all factions be inu si pi n rely lic-
Klnd lilm, ami that he has also re-
ceived splendid aaauranoaa of support 
from the other four mantles of the 
district, mid this tmcklu.it uinpicHtlou 
nhly makes him a most formidable 
candidate fur *h< office be seeks 
Mr. nnd Mrs. Uoy Uon* and son, 
lumne. left Tuesday for tlielr home 
in < cdar UaphN. Iowa, after nflondlng 
ihcir third winter in St. Cloud. 
<oiNTV i u n NBB can 
K\TKNI)KI> TO I B U FIRST 
Through a miHUnilersiandliig 
iu rfteid\lnga telephone message 
nt The Tribune OOKO last Tli 
thay. I In1 pi]n*r made Us "first 
mistake' and In an advertise-
menl Muled that the city tax 
bdefce would li'uuiin open f»»r the 
pajing Of laves until Mav first. 
It was tbonghl that the mctmagc 
wns frum Cit,v Tn \ OOBgCtOr 
John It. Odllns. bul we !IHVI> 
siuei' tntjrned thnl it waa from 
lhe ofliee of County Tux OoUeOl 
or C L Bandy, nt Klsslmuns', 
and therefore the dale of the 
closlnir of tbe < W N T V TAX 
BOOHS ONLY !.; cxtcsdi 
May Brat l l i e city tax hot** 
otoied on MtTft n e t , ae hmi 
IHHMI prevlonslv advertlsetl. 
T H B W1)I'I>>U 
Hiiriim this "OpiMirtiiniiy Period" 
THE IKI IUNK will allow HO.OOt) 
Beam Vetee in addition t'j the regular 
schedule on ever? Ji-0 in snhnrriplion.1-
(in tied in. and 10,000 I A IK A votn* 
far each MAV siihscrlptiun of one 
j t a r or longer; half ihai amount for 
si\ neuiths. 
Traile cards, good for advertising 
and job printing, are also announced 
und the schedule published on another 
page shows BOW votes mny be built 
lu this way. 
New Entrants Kv|H<ted 
The magnificent voting arreugi'inents 
iu d i ce ! nre expei ted to attract 
the attention Of new entrants, who 
wi l l see therein the op..pi I unit y of 
their Uvea to enter eftd to win. The 
M M incentive will tipply to those who 
have already begun their eamiwigns. 
Several sections of Osceola eount.\ 
arc IIIMeiaeeeilled hy active candidates 
This Is, indeed, a wonderful oppnrtu 
nil.v for some one to cash-in on sp^in 
time activity. 
Tribune A Oood Paper 
TUB TUiiir.NK la such i ptogroe 
sive pa|M'C ns slinuld appeal bO all pub 
lic-splrileil citizens living In Osceola 
couniy. Il net tmly gives all the new 
of this vicinity fairly and imnartlal 
I.v, but Its editorial isdicy is one of tin 
liinailesi iii epirit of all the JMIIH I 
published in Florida. 
THK TKIIUNK ulsn has an ussort 
m< nt of attractive features to appeal 
to every inemlier of the family. 
It oughl lo lie an easy matter to nel1 
such an excellent home jiuper to the 
home folks, 
III fart, subscriptions are romtn: 
In, in iiirreasing numlM'rs. They arc 
iM-iiig gotten wlieii rajididatcs RO al 
ter thnn. and there is no rea#on wh.\ 
even an nhsalniely new candidate can 
not forge (o leadership by a little web 
(lireiled energy and K**u*'n*lship. 
Invite New (Candidates 
Any i anitidiite, even a "brand spunk 
inc" new one, can Jump Into-the ra*' 
today and before next Monday tun 
In enough new sulmcrlptiona, or job 
and advertising curds, to put him 
self well up In ihe race for the Chn 
that ur one of the other major prim* 
The ability to recognir-o opportunll. 
is one of the marks of wisdom. At 
noi aaaaa ai you leaal live wires let 
ting a good thing pass out of you. 
green 1 
After It ta al! over, after thin rain 
paign IH but history—In just a Htl' 
over I we short weeks—and people ac 
tually sty how a few good aubacrip 
lions could have wcrurcd the cost I 
cars, many, yew, a great mnny, ai 
golnie to realize that OITOK II XI I 
ItntickisI at their door and paaeed on. 
Ih i ter lie Safe Than Sorry 
A lew more laps nnd the race wi 
lie over; on Monday the 1 fit li. th 
Big Vole poHod will end nnly a 11. 
tie over two weeks in all remain * 
ehooW between victory and tlefe; 
Candldntes, do not overlook one slnj. 
chance to beeel ymir credit atandb* 
and Increase your opimrtunlty to «i 
Avail vourself of every opportunl 
this U It I ]>erlod offera you. 
11 men MM hi .met oiuit IAI wla la 
traaipalgtl af thla kind; It la a deni. 
Urattoa of eaiMiclty nnd aaleemansl 
which IN extraordinary. Sometime 
proves tip the 'yellow'* in your bo^ « 
(Continued on Page f ive) 
' 
l*AliK TWO TIIK ST. CLOUD THMUJNK. S I . CLOUD. FLORIDA n u K M . \ \ \ I K I I 12. ni"H 
\ 
ROMANTIC CAREER 
OF PIONEER MAN 
OF OSCEOLA 
crop 
> m W WOKLH TRAVKI-S MK. 
n t U . PAHHES IN WIRHKV 
TON. MRIilMX 
MUI or iiu* .1.1 settlors of OeceoU 
iTOUOty ar,- rMaltlnf tha klmlly ,1, ,*,l-
,„,i nnDd baslnee. iiiiviinii 'nt wiii.-li 
m r a niirlhiili'.l to *l 1' l''|'!l* " ' " ' "IB 
bo fiiii ri.|iu*iiilM*ii..t lor building tin' 
lum.,us Hrirk mini,. Ill M i l l».illln. 
mam kn ,wn u itnin- Point, Bottt ol 
Niir,,,,,*-*-*,*,-. in,! "Hi,'i' siniiiui* ef for ts 
Hint were I,.|iii,-,1 11..I11I.I.. I" till' ill'J' 
of iii*- p r i n t rn iki* .1.11111.V. 
Ml* I'VI! w.ls *T,**-.*lv nss .n ln le . l Willi 
il,.* well-known .ln.ll-'i* Murphy. ..I KIs 
slniiiii*.*. nnil IVTI*. 11 fi.lli.-r in law at 
1- \ v.-nr, \*TM,*IV. OM nf Flnriilu'H 
I,,,, m,,si law-yen, w h o now liv.'s In 
W l m . r Park, mil " i i s fniiiiiTly ,.f 
Kissimmee Mr l*'.li .Ii.'.l • ta. mmtt 
*.*;.* t l \Vm-r,-ri|,,ll. Vu., nf ler luivim: 
1,niv recently refused t r aa Sell... 
An,, rlcaa met 1* bo bad b m H u 
engine, 1 ing project iio m reeofB-
, ,, , 1 e l v i l I'llTTlli,-.'! 
Mr. M l itao '"im Hi.' aXata build-
lag .. 1 Kis.*,iiin IM, one ..r tin- OMMI 
tii.i-.-. 7111.1 IKI 1 ; land ,'fn. .• in ilu-
n!d 1 ik.-.v-iiiiii.*. building, ii"" oocopl*. 
,..1 I.y UK* Ani . i i i i in I i-cioii. IL* " l i s 
.*, IT,I..-.* of the board of commissioners 
ivhen 1 * ill 1 ty w n Hm •tartad 
Many lamented his departure rrom 
ihi, >,, , M.nily following iiio 
I*,*,.,..-.,.
 Df -1 n, in * .1 -,*i,,.lnr ns 
ui-ll u * • * r business man, be 
".is land i.y ie report! ..r Russia*, 
pent i* ''mt iii",' i""1 ' " 
ih,* ,111'iiiii of Hfnl mtngtod blooded 
nation, sin. I »d tha a m 
, , f ; , ! ) - - • I 17.111 , * \ | i * l l l 1,11.1 
1 .nn.ing iii.* world power, 
II,* entered I,,,* minim.' liualneea II,* 
aan anotner net fortune roll up be-
. 1 -,( 11*, 
gnat Jnpaaeaa-Raaso war inraed 
ltus-*i7i Into . bedlam ..f business 
rliaoi .mil nilteal bloodshed Soon 
afler thll ira. Mr Kill wns i.,si in 
lln* wii,Is il' ltn--in Inn lllr.illtrli tin* 
Influence ,1 1 I*,T,* ito,,-vv,*it tha 
T7,,-i,-rnincut eni gulden ,,111 iin.l lie 
His first love rested In-uvlly U|K,II 
tbe big in'.. I and be *'• 1 Ided i" return 
*,l« 1,1.inly. This ba ill,I. I,ill 
went ,.\,.r nml launched tin- in," UT li-
kn.."li MOT Of Kell-niero. It "lis Off 
tin* r,,n,l mni be iiit*.ir.-ii faithfully to 
i,in ii upon im* highest notch ,,r pra-
gma, but ir,*iihin,*r,* was Jnsi luuk by 
g I Imiil nnl 1 1 funnel mui thnt 
•A71S l i l„ l l l l ..II III , ' filllK.US , , ) , | •Tell,If* 
m i n i * 'Ui ' i .-.*,* *" it A m i In* d e c i d e d 
lif,* b a d 1" •! " • i " i h i m " " » • u i . i r , . 
plumage, ti, k it 11,• tttml te 
•ooth Aawtrim < *• ;i .'ivil mglniar. i.m 
,i,*i*i,i,*,l 1,, ratarn to Warraaton, vir-
uiiiiu. WIIITI* in* ,,\MI,*,I :i bone, 1111,1 
.ll.l',* 11 w. . I..* I,.* • 1 i. *. I. "illl 71 ln.sl 
.if Ion tti<niwtni! frli ' inls. even i,„l;iy. 
Ignorant af all imssim-
H,* woa in null,.!, philanthropist, 
•rbolar, bn.smo.-w mini nn.l l.iiililiT. Hi* 
"ns ii pioneer *>f Oaeeoli connty, and 
all ih,* old timers «in Indaad m..urn 
liis t.iss imi ,"'i apprnelati tlnn tba 
Tril.ini,. la a i m * ** -i»m a 
1 men I l ls s,,ti NOV , , ,1 ill 
ll'i-**ii. lad . ' J - killed iu *',|. thm, 
iif ilu* NMbolea, or Roraanut. .. iaaa 
Ina tlon. 
CHUHCH 
CHRISTIAN CHURCH 
O r . Km lucky \ v*. A 12th 81 
"Hie Ohunrh WiOi n Mission. 
The Frlendlj Ohnrch" 
K. S. Tnylor, Mfolater 
HfMjre of Serrleea Bach LonTe thay 
Bible school at 0:80 a m. 
Communion end Mrmoo at 10:90 
1
 m. m. 
Cbiistlftn BndeaTor at 6:30 p. m 
Serrlee and sermon at 7;30 p m 
florvlce and Bible iitudy. Wednesday, 
nl 7 50 p- m 
•H.Miiliit of Atonement" will ho lhe 
viibje. i of the lesson M P J N nt the 
( i i i i s t l a n Science Society cliurch on 
Simtl.iv \|.ril l.'-th. at 11 a in. All 
un- cordially Invited tn attend 
W C T. 1 . MKKTlMi 
A i IMII;iti i ,..M| -ijile :it the reg idur 
MI T He- W C. T T. mee t ing un 
A|uil 8 t t pfOTed I " Iw >' rcinuiii 'i 'iitlve 
•uecess, aecordtai te Mrs Btte icieh-
ard, ^wrH:iry 
St ^ ,nj* (.'ilk . i-:iiir.-i [U'ohlbit loo, 
carrrlag argtueanta tlmt the national 
croaadere tre petting oat daily tbroogb 
the preea • lopted »iui itlemeeed 
Hre Br? In • ted bj tfiee Bel 
i.nny, »i \ho is training for 
the platfOTia tO this week 
• Kit hard lee 
t'OKMKU GOVERNOR'S WI^ 'K 
MHlTi% sx . CLOtD n U K N M 
R n tea >i ichaon, a iv 
ante Lived ,M. Cloed a nun 
ago d through tba <ity 
during lii. • renl week ami spenl u 
couple nf XmOyu rlalting old Friends. 
Mrs I -aid to be ilit- wife 
of e Botaaec governor ••! tfontana, Bbe 
-^d her delight iM-railSe of the 
admirable Florida climate nt thla time 
of the fOai «,,,j •! des i re to re lu i i i lo 
ni tt lloareie and •uuehlne 
ggnla n-'.'i 
•M' •* l ifeifa Orenaer, at M l I I la 
lafl I '• ber hoiue iu i i.-ii ,.it 
ua Tueedag lbe elll >-x«v tot t rtaU 
prltb in-, iptaln Crenaer whe 
lh sintioui*.i i. i .ui Bragg, V iv. 
In i u»i toon ird. 
FIRST PRKSKYTKKIAN CHI RC H 
II. V CaagMI, 1). IK. MiiUster 
Sub.iei 1 : Sund , i \ nnHiiliig. "Aii i lev-
inn the huposs ib ie ' ; S u n d a y evening , 
"An Urgent Invitation." 
S| den did bestir Service 
On Bundnj morning lust Dr. Camp-
bell delivered an Beetec sermon in his 
Uauallj * loi|iient and Imiues^iM* man-
ner. «hldi was very enjoyable uud 
held llie .ittiiitton <>!' ii InrgB ninl ,i|.-
in-.'ci;ilive iiudlcnec 
Mr Howard DawtOf Meg a teller 
•olo, Abide with Me." g r a d m tba 
iiiuiiiii.il with marked polee and 
volume, 
"Chriat, tit.* i,o!-ii is itisrii," area 
rendered by tbe choir in its usual fit-
ting style. 
in tbe i \ in inu a musical program 
ua- rendered by tbe choir, tbe music 
bet l l | very good indeed. The cboreOOO 
were suiiu With much joyoilsiit>- D i e 
men*i rtmrei area splendid Mra 
l ira in mar and Mrs. WlggiPtOB sang 
their solos und obllgatoe in their oauel 
pleasing nonnr, Tba duet ot Mrs. 
Conn and atra Bcdiatamaa wae evry 
beautiful, "Peaea be adtb Iee . " A 
In by Mrs l.indholin Wtt beautifully 
rendered and Mr. Eferabey'i two mini 
beri were excellent, Mrs l.l-u'gett at 
tbe organ lave fine eoyperi 
I \ I H K S OK T I I K ii. A. K. 
T h e Lad les of t he C A. H. n e t OU 
Friday, April Oth, wt". oor Hater 
President in the hair Twelv. inem-
bere were present 
A rising vote ot tlmnk> was jjiveu 
tn si-iei Kraaa for tbe elegant banner 
presented by ber do onr x Sede, 
titter the tneeting a eoctni boat ttaa 
enjoyed during arbleb refteeaenaajte 
: \ I'd bg OOT sis ter presitlclil . 
Waiters Circle Ledlee ot the O. A K. 
Dorothea JaQUea Oorreepondent 
PHILIPPINE KIDDIES 
RANK HIGH IN THE 
JUNIOR RED CROSS 
Nearly 20 per cent of tba mtn* 
ship ef the American .lunlor Bed Orooe 
is in the Philippine Islands, ihe mem 
berebip tbere totalling approximately 
1,000.000 The entire membership In 
th. t inio.I S t a l e s and Its Insulin ai^l 
foreign pnaanaaloni is r>.7.'<s.iMs. 
RneeUad under the motto "I S. 
these BCfcOOi boys and g i r l s a r e e d 
inu' on ini«<i iuiti .nml corres|>oiidi' 
.vlth schools of many l ands and 
weav ing bonds of i n t e r n a t i o n a l I 
and t inders tu ndhig. In add i t ion 
the i r i n t e r n a t i o n a l a c t i v i t i e s , they 
duct local s e rv i r e p r o g r a m s in thi 
nwn c o m m u n i t i e s , such ns "clean-i* 
luuipii|gn/' protecting birds, baautir, 
lag l h e school y a r d s , n n d fiirnishlti1 
presents , f lowers nnd e n t e r t a i n m e n t s 
for fellow j u n i o r s who n r e Ul. 
The Junior Bad OVeaa is • world 
wide organJBBtlffll in which forty na-
tions are participating, with an en-
rollment of 12.000,000 children, 
MTBND KASTKR SKRVH K 
AT BANP0RD 
Among those who attended tbe 
• g a t o r serv ice of t h e Knlght.s iVmi ih i r 
ai Sanl'oril Bheter S u n d a y were r P 
Parker, A. B (tooner, .1 w Bagn I* 
l' /.iuuiiertann, .1. It. gMla BMB 
Bremmar, ft. x, Reynolds ami A. C. 
Kills. 
Rei 1' II Itulter. of I>!i\toua lleoeh. 
Qrand Oauanander Knight TCIUH'II of 
norlda prnacbad the Beater •anuon 
at the MeilM.disi i-bureh, 'Hie Anicri 
ee Legion drum and bogle corps led 
the u i an h from the Masonic Temple 
to the cburcb. 
RPWORTHfl I.K.WK KOR N. J. 
On Tuesday morning Mr. and Mrs. 
Qeorge Bpwortb left their cosy cot-
tnge on Vermont avenne, for tbelr 
home in Pnrmlngdnle, N, .1. 
Mi i i.u .a i ii until raeantly owned 
nn iip-todate hotel iii Oooan Grove, 
\ . .i . adjoining Aabery ' 'mk 
The couple have many frieiid'n In St. 
ti..ml who will look forward in de-
light for their return next oeaeon. 
C L Dillingham and Aden Leavitt 
Of Fellsmere. Florida, end Dlxfleld, 
Maine, have been the gneate of Mr. 
•nd Mrs. Frank Stiinlcv and Mr and 
Mn. W Q Ihilley Mr and Mrs 
Norman Frank, at OaWhajt * 'ity. nnd | Dlxfleld, .Maine, have also bOOO the 
ptaeti of Sl. Clood friends, and hnve 
I made arraneementa ba ^pand aadl 
1
 winter In Bt dood. 
MRS. RLIZABGTH II. HAKTKKTT 
Mrs Kii/jiN'tb B. I'.nrtieti paaaad 
away teeter nlgU al bar MBaa an 
Ohio a v e n u e a n d BlDtOOWttl - t r e e l . 
Pn ne rai e n lee will in- beld Frid:.; 
Bl 3 00 t» m. at t he Iliv. isteln fune ra l 
hoiue Bee it \ OampbaU <»r tbe 
I'ie4i.t terian church will have ebargB 
of tin- service. 
Hill Kenton and I'.ill MeKauce, of 
tin* liiiversity of Florida, Qelneevllla. 
•pent the iveefc end with iiw former'e 
parents, Mr. ami Igra W T Ronton, 
oi si ctood 
M l T M • III M I M I M S T K A T I I K 
( F o r I i i m l His, Inuii, i 
In court of tii- c..iiiit\ Xadac Oneaola 
County, stat.- ..f r iorlda. in ra I 
Chui. B. wn..* 
Notice I" in : *N.\ irlrt*ii, n» nl1 whom it 
in.iv concern, that on tbe -i** - tn "t .loee, 
A 1> lOt*, i ihsll hpply f He* i 
I ,i w Oliver, J ades ot wld t'ourt, an 
iwi r iT,,i,.,t,. for .1 Dual dlscbarffc »« 
j AihiilnUtrat it "f II BtatS sl ' 
I Wllh- .le<--ii*..-il nml i sat at UM s.iine 
time t will prose nl to *Mld Conii my linal 
mi- s i Administrator of -aid r s t a t s ; 
iii.il n-k r.«r i heir svprovsl. 
D . i i d April Tta, A ir rage 
I ' I I A S K w i i , t . i . . Admin 
,f i ha - i: Wills, 
,\| i u .iun.* T jwe 
VKTKRANS' ASSIMIATION 
Ai . n e . . c lock on April 7 the Q, A, 
ft. hnil with the Woman*l Ballaf Corps. 
the DeogMera of Union Veteraae nnd 
the I atl ies of t he Q, A. It., to form a 
parade to celebrate O, A. ft. day the 
Hih and Ap)x ima l to \ dny, t he llth Of 
April 
The p a r a d e formed Just no r th nf 
(he (1- A. ft. hal l ami t h e n i a n t i wns 
east to New York a v e n u e , then no r th 
to Tenth atreet, than west to afaaae* 
chnaotta aeenoa ami then aanth to the 
XI A. ft. ball The form of the line 
nrae as follows: Patriot ie Instructor, 
Comrade Perklna in the lead with tbe 
American flag; then the drum oorpa 
'oinindt' Qolf, bass drum. We did not 
learn lhe mime of the comrade who 
played the snn re d n i n i . Then eninc 
t ' t .mr id r l b Milium ll. fife, followed bg 
the bt.ys iii blue,"' a good nunilier. 
Then t a m e the W o m a n ' s I tclh ' f 
Corps, with patriotic Instructor, Mrs. 
Brand carrying n silk flug; then the 
color bearer No, 1 and No. 2, Mrs, 
Baagaa and Mn*. Brlobar; then tha 
officers and Baaabgra af tha corps, 
with Nurae Williams currying our 
banner; then color-lM'iirer No. :t and 
I lira. Wnitford and Mrs Whiteley. 
Next In line were the dnugbteti with 
Patriotic Instructor Mrs. Itmker car* 
rytag a lUfe flag, then their eolur-
baarer No. 1 and B. Mrs. widrig 
mal Mis MeKny; then officers and 
members wltb Mrs. DeoodUl earrying 
the h a m i c r ; t hen c o l n r b e a i e r s No. [. 
and I, Mrs. F u l l e r a n d Mrs Nel l ie 
Clark . 
Then tame an order tlmt has lately 
been organl aad, tha i-ndics af the <i. 
A. li.. with their Patriotic instructor. 
M Morgan oariTing a beautiful new 
flag; tbelr color-bearers, Mrs. Butter 
and Mr . Mcintosh, w i th Wallet Cii 
i I.' N.i 11 in whi le pe and w i th blue 
let ters; ihen came their Otflcoro and 
membera; all weal lata the hail and 
tin- Vetera na' aaaoclnttoa erai .ailed to 
order hj Comrade Campbell, tbe preal< 
deal 
Hinging of America w a s first on the 
program, Followed hj prayer by Bai 
Iti.ind. Tha m i n u t e s of t h e last meet 
tng were rand aad approved* and 
Comrade Lathrop announced that he 
hint received t h e blent If b a t imi . a i d 
for tbe Sons* of t he l i i l o n V e t e r a n s 
and their auxUlartee for tha encamp* 
nn nt at Tampa. The Florida n a g end 
B t Cloud s logan (aim* in the i r o r d e r 
ami :i collection was taken, Comrade 
Campbell made a short talk on 'Why 
the Parade"; song. "Columbia the Qem 
of the Uoonn" hy the rhoir. Then 
Comrade Campbell im roduoad x loan* 
rade lltlebren who gave • lengthy ad-
dress in rhe -urremier of Oeneral Lee 
to Oeneral Grant and a •hatch of the 
four long yeara of the war before this 
took place,"* 
Bolo, by Mrs. I'ninier. Must Been 
Wondering"; Mis. Neabtl ;it tha piaao; 
for encore, "Bnd the Day ertth a 
Bailie." 
Comrade Latbrop read aa article oo 
ui. wbi< h was ari t ten by Mrs. 
' i l f the I*mlies iif tl,,* i;. 
A. ft. it followe 
Winn is patrlotiaanf it is UM leva 
of line's country, Pacrlotlam la more 
than aaaentlally American. The Amer< 
ieans fought for their Independence 
and apatn la 1861 1900 fought onoe 
more for the unity of their countn 
RELIEF FROM CURSE 
OF CONSTIPATION 
A ftattle Oraah phvslclnn aa.\*«, "Con-
tipatlou is responsible for more misery 
than any other cause." 
Hut Immediate relief has l>ecn found. 
\ labbri railed BeiaU Orderlies has 
•een diseovertsl. 'Iiiis tablet nttnicts 
water from the system Into the luzy, 
Iry, evacuating bowel enlied the colon. , 
The water loosens the ilry fi>od wnntc 
111*1 aaeaae i aanUa thormigli. natural 
iiiovi'inent without forming a habit or 
.•ver luereoelug tha dime 
stop suffering from constipation. 
'"hew JI Rexall Orderlie at Bight Next 
lay bright 'Jet _'*t for I N today .it 
i lie pea reel Banal] Drug store. 
N. C. HARDEN P. M. BUTTON 
8T. CLOl'D ELECTRIC CO. 
Electrical Wiring and Contracting 
KsiimateN Cheerfully Given—Satis-
faction (iuanuiteed—Prompt Hrr-
vlce. 
Porter Bldg. Pennslyvanla ATST 
Mr Hnil lata. 
\ , l* HJ 117.*l l l 
M.n. ! , 30, ! .*ll* 1 
U l l l l . M » l „ , 
Wi l l i , , i d nml 
l . i l Ki i . l i .v, 
" in,*- in Port* 
Roy VanDenbergh 
L. D. 
Fire Insurance 
GENERAL INSURANCE 
l i re . AutomebllB. Plate Oleic, Ac-
cident, Barely Bnnd»- Anything b> 
tke leenrence line 
.n'oiiiiitloa OD Betee Cbeer-
fiUlj rnralehed 
rhe Oldeet Kgeatr lo the City 
•J. W. PORTER 
I M nrtato * _ 
N e U r j Pt i t l 'r 
Porter Mat. Peeee»lreele A»e. 
REORGANIZED CHURCH 
LATTER DAY SAINTS 
JH New York A.rnne 
Sunday School at 10:00 A. M. 
II. W. KI'MMKM.. Hupt. 
A Real Home 
For Funerals 
ilur mam fimi'inl home la <i*.e .f tAvt 
l„'*-L equipped .'Htiil.ll.hmeut. of Itp 
son In t he -.tut >. 
F.v.rytliInK within Ita wall* hae been 
"iilcrcil with a TIRW to comfort, con-1 
vcnlt'iK',, anu a soothing alni.'Hphere. | 
A tuMiunfully arranged chepel, wltk 
private retiring rooms ami ezlte fad-' 
lltnte ihe «-rflce. 
—nil arrangementa and equlpmeet al 
your illnpoual when needed at rree. a 
able rates. 
Phone 60 
E1SELSTEIN BROS 
MORTICIANS 
FRED NIBLO 
Photoplay Director, writes: 
" T o a Hwnbu picture director there is no comfort 
or luxury like a good cigarette. Such t: cixtiretu; 
I have found in 'iim Lucky Strike'—antl during 
the filming of big pictures like 'Ben J hir' I smoked 
'Luckies' ever, while directing in the open air 
thousands of supernumeraries, and H M I once 
did I ever suffer from - ^ 2 ^ " 
throat irritation." / Z ^ . S%£r6£ 
tn It's toasted" 
No Throat Irritation-No Cough. 
01928, The American Tobacco Co., Inc 
Huw should we prove ;hi\l we nro 
patriot*) Bg obeying the lawa of our 
country nnd belag oeo mid nit alwaya 
ready to defend li even unto tlie death. 
AIIIITICIUI hits prodaoad the most eile-
hrnted [MlI r i o t s In l he wm hi 
"We i n , M . i ' loud n re promt of our 
pa t r io t s , inti n w h o foii|>li1 va l i an t ly 
tm ihe un i ty of our c o u n t r y In the 
civil w a r uud a l so for l h e defeime of 
the u lo i lous s t a r s and s t r i pe s In the 
Spanish -Amer ican w a r nnd Wor ld 
tear. May t h e s t a r a n d Htrl|M>N of ihe 
United SiuteH w a v e forever ." 
Mit*. Kenney gave u BlgaiMlld talk 
on how the men responded to AI mi-
lium Lincoln ' s cull for men to save o u r 
t 'n ton. 
I ' lnno solo h.i Mrs. Burl ier 
Mrs. S in t e r WIIH cal led, she bafBg 
prealdenl of the Danghtara of Unloo 
Vrtenn i s , aud wltll I n r t h r e e offleerH, 
Mrs. Benedict, Mrs. mi le r nnd Mrn. 
Timber, explained what their beloved 
order etood for. 
Sonn. hy l h e Mrs Tonn , " K I U K of 
the r u e . ' ' w i t h he r . lai iRhter a t the 
piano. Oomrade lVrUins WHS next 
tailed, lie area present ut lice's sur-
render nl ApitoiualoY and gave some 
Intereatlng fbeta of ihat day. Mra. 
smi tii i eid of working in a eofgf 
i-uinp. boat sin* beard ehureh belle 
ringing, telling ber the long war wan 
ended 
'I'lie meet inc closed hy siimlii>i t he 
last reraa of tbe star Bpangtod banner. 
T h e social h o u r of t he m"vt tneetiiiL, 
will be in ebarge of the w u c 
There \M n- Hut In the parade lad HO 
praaaei ti tbe neotlng. All iraal 
luiine l.app\ 
roaopblne Perklna lac. 
BUSINESS DIRECTORY 
F. R. SEYMOUR 
R»gb.«<*red OptosM-triit 
Nt. n . c* i 
K.SSIMMKK (HAPTEK NO. 10 
ROYAL, ARCH MASONS 
Meets second snd fourili Monday efegi-
leg of eech rioalh, at Fraternity Ball. 
Kissimmee. 
Visiting I'limpsBl-ju. Weir ear 
J. H. t'YNKlt. Illgk Prieet 
WAl/l'KIt C. HAMU, HecreUry 
J. I t 11. 20. 
Mi Cloud l/odfe Ne. ttl 
r. * A. M. 
MeetH **t-.>n.i aad fsurtb 
Friday erenlng of eetOb 
month. 
IirPKR G. A. R. HA1X 
I* O. 11KTTIN.1I0R. Master 
AT H.11IWIIK1I. HecrHarj 
VUlfler Rrethrea Welennv 
CMQl i: SIlNti SERVICE 
AT CHRISTIAN ( III Kl 11 
Al 0 tn o'clock Krlilil.*. ,'veiling 
111,-l'i* Mill I.i- n lini,|U|. sun*.- sei-vl,*,- ill 
,li,. I ' lnNtl.-in . l in rc l i . 'I'll, i i i t l r c s r rv 
i,*i* u i l l be ,l,*v,,ii',l in s,,-i^v, nmi tin* 
.elections will roiiu* fnui, ih,< :ni,tl 
,'ili*i'. - \ l l ln* ,'M.l ..I i 'ii. li . m i l ,-\*,*l*.\* 
aon(, tile Tlrsl I,, slnrt' nn,,llni 
lowed Ii.v tli,* i-nlln, nmllrii, ,* Julnliin 
11. \ . f. I . MKKT 
, in Thuraday IIIKIII ,,f Inst m o b ih,* 
ii v. I' r »ii,ii,i,>,i II r,*ii,>riiti.,n in 
Oiin nil,,. 
A ni, in u thus,- iniikinK tin* trip were 
Miss,- Ethel 11,. ml. Ituhy Iin,lull. 
lliihy Miixwll. \'ii*nliiin Ilavis, Mnc 
I'ltlin.i* Vlrt-inlii 'I'lioniiis. Ctirnl ll,*,i-
i*.v. Mi-.- Willi. Laura Dolor, M™* 
Rudolph, lieu,* Halt,,ii. AI nm Krl.z. 
Mnrllin l'lirk.-i. I'nn, iintl Don t'liiiip 
licll. trein* 1 i:istiiit>i*. Mi*. I,,**l,i r, lv 
l,,r. It H si.lnwimler. Riilpli Phllllpa, 
.1,,itliui An*lil*^iii. RobOtWMi IiaU'v nml 
Mr .lull.-tt,,. 
Advertise in the Tribune 
Sunday Chicken 
Dinner 
75c 
Broadway Cafe 
K i s a i m m e e , F l o r i d a 
i. o. o. r. 
SI. t'loud I.„lge 
Nc. (VI. I. O. O. W. 
meets every Tues-
day evealag la 
".I.l Fellow Hall 
ou New York ave-
nue. All visiting 
•r,,lln*i.s wel, . . i , .e 
rREOERIO HTBVBNa, Noiile Urand. 
HIKI II. K M.N M i i . Heeretar-v. 
St, (loud Cliapter No. 40 
I.ICIM.K KASTKR.N M AR 
1'lrst unit third 'lTiur.-uiuv*. li, the 
moii Hi nl 7 .10 p. ui. ill tlie .; A. R 
Hnil. Visiting meuihers weltxiose. 
M M l-IHTTY MTRPHRNS, Mnlisu 
Indlane Ave. and Ninth Sl 
M1S8 RATIII.REN UKIFF. 8ec> 
Ceraer 7tk St and Ind. Ave. 
REAL ROTATE 
See er Write 
W H. MIIJ.SOM 
SL Ueud Florida 
-
SAMLUPFER 
90S Broad*Jay 
KIHSIMMKH, rl.A 
Loenl Ikvmeentailve—New Te*r% Life 
IsaiiniHC Oa. 
• M U W. OVER.STR8ET 
AUoroey-al-law 
Offloe error Bank ot 
Kissimmee, Florida 
N. R. CALXJCNI1RR 
Attorney-ai-Law 
IIKAMAN BUILD1NU 
Kissimmee, Florida 
Advertise in the Tribune 
VvouldYtm 
buy tbe same make 
oi car Again? 
-c—<— 
87-lnr, % of Buick owners 'prac-
tically nine out uf every ten) 
answer "yes"—a greater degree 
of owner loyalty than any other 
leading make of car can claim. 
Owners know car value! Drive a 
Buick and experience the fullest 
measure of motor car satisfaction 
BUICK 
SEDANS »U95 to $1991 COL'PES $1195 h> 01OM 
SPORT MODELS *1105 to $1 5i5 
Ali arte,, t .. A Hint, Unit., ear.,. 
tammt.atan.ta, mm •aiamt Te. tl.U.A.O. 
MEBANE BUICK CO. 
Want Central A-raaua al Railroad 
ORLANDO. FLORIDA 
\ 
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LINTERNATIONAL SUNDAY SCHOOL LESSON j *^+^.^+.{..fr.>+.*fr*-H-***fr.t«M,'K-''H-^^ 
11, 11 H i l l i.. O O O Q g l 
K,lll„r "T.»«> Kins '" , , i ,»ln«. . ," S»er»UM*7 Corrc-apondan-ts. CMH-»<*»» nf !>»• 
r.ltilr I llllllll,* .it Les AIIB.,1****-.! 
A 1'lt I 1. 10, ur.'* 
IKANSI l l . l 'RATION AMI SKKXMI 
Tc\l M.irk II M t 
Mnny .llfllciilllcs will !>e i-ellle.l 
•ban we n e UM dletaa purpoan la tha 
TmnaBguratlon. Jesus bad .insi i«i*" 
i enfesMsl us "Hi. f Hie l lv inn 
(I,MIT' 'Hie m-eiif In llio nn, mn . " i i 
llr/lis I l l s newly roni i lo .1 iH-rsomilily. 
r,*i,*r had imi wi—Mlart itun Janus 
,*,ii,,,ii,i n.,i p s t o t t M c r o n a M M T n n a 
IIKUVIIII'III d u e l thai all haavoa » I H 
hnhlnd thla p r a g m a and Hiat m s 
• 1,-nih would in.1 be tha I'ljwjl ot wonJ. 
IH-KN ,,II Hi., tart , Lui II ,Hi im- il.li.r.i. 
Hie 'iillilliin: ,.l' nil Script mo. 
We lenrn :ilso tlm. Ilil* OOM tli" 
AamWA eelllt Imi OotOTOB Ills pri-M-ul 
lilllKilom nnd tlie prior ,lls|H.|iMlltlolis. 
I',,r lien-, side by *-l,lo In |»crl'i-el unlisiMi. 
itr-r Musiw. n„. i-,*|,i*oseiiijiiivi. at iiif 
law, IOIlJ.ll>, n-prwontltm Hie iropbeta, 
.uni tin* Boa at Qod, rnpnnnt lmi tlio 
kiiinili.iii "f gn i i . . I H kli.Kil.ai.. 
Illllllgll reveiiled ill BSCtionS nml lilmmm 
IM hut nm-. W Iss 111.* M.lllllllly llllil 
lnetr.x-tive.iws ..f hlwtorj Iw .lis. nssinn 
ITilngo late UM nuiny ocmparUnooto, 
niid MsKii.nii.K tImi the) sliin.l min-
iated. 
We MOO Site I'rolll this aooao I'n' 
stillcliiclll lllllt sumo ni' Dins.' sllllnliliU 
wltll llllil WOOld presonlly sec lu-
ll liifdwo of Uod in power 1mm M l 
iiiiniiisi iii wimi wn*. wttaooood ,.n iin* 
IlKill l l l l i e Ulk,*- Will i H i m I ' . " . ! . 
.Limes IIIHI .li'iin OBd l.'ii.l.'lli Hit-in up 
ni l , , n I,It'll m o u n t a i n ' i - i __b* 
wuttd's prof uio-i i rm hs b a n often 
booo imi lu iii.- baoplag of o tew M M . 
S,,. ill lllls ens,*. I h e l e WOO "ll lllll'*.' 
c i rc le ,,f fellow - h i p of • 
capable >,f nadMitaadlac, B M W H 
llins- were iirierwiiiil witli lilm Iii 
• eeiituii,*. .m.i sii,uii,I b a n booo 
IT iviirmi-ii i.i what thai bobald on HM 
Illlllllll 11*1" lew lheI.* Is' WbO villi 
IK , , , nn l , s l III t he Inner . i r e l e . 1111,1 w h o 
c i n p i v l i c i u l Hie dS*9 thiliKN „f Godl 
'I'll.. prohoHo l,..T,ti.,u in Hi's «vlie, 
wus Ml. Ilermiili, 10.000 ttm\ high, tlM 
iiiKii.'*-i imi,i in i'nle-stim*. Us peak. 
uro covered wiiii sn,,w* nool of tin* 
vein, umi our IOM siijs. in*- .iiiiiiiioni 
baoai needing whits us tba maw." 
\ i i lu rcs mm white is i h o n the wlilt,• 
IIC*4X , , f l l l l . 
Tin* w,,|,l -Iiiu,* lim m n lOB" mis u 
, ,»i*,l»lel<* 7111,1 i,.n,uri,.ii,i.* eliuniT.* ll 
MM II,,i niereiv .in outward phases. 
smii n.*. iniKin b a n bono pAducad i.y 
II s|«.i Iintl thrown upon tha throe, 
l.ul II siilisluiiliiil. Inner cliiiimo. Tiif 
word "metamorphose" o o n n from Un 
71 i •*'..! Ille Word ' sliiliiiit ' 
niiie- "glistering" (usad uulo borel. » 
lenn applied to Us* giearning ,.i highly 
pollehed metals It was an Intarlor 
illiimiiiniii.n. m.i i in,.n* reflection. It 
wus Inherent l.-ity -d.iiiiiii: mil 
II,* I \,*n OOUld li "I ll ll '* ' l l " • 
in, re appropriate companions than 
,I„I M,, , , , 11 'rii.*.\ w a n 
ih,, two moot admired by tba Jen 
I*,.ili iind been admitted i" conference 
win, Jehovah al Mi Horob. Both a n 
suid to b a n tested forty daya, us did 
, i,i h i .iis.. Both won moaner 
kiliKs. A ,*1KII*I,,I look I-11 i.i.ill i iwny. 
Michael the „i . Ii.nmel Urate with the 
devil over I lie hisly ,u .*., 
T l iey I.Tlki-,1 wi th .1,-11*- iilsnil H i s 
appointed mcrlfl i Oa lnry , HM very 
thing In whleh lVlor Mud im'iT"u*-l> 
.hj.st.sl. As envoy. <*.' the glory, chop 
audibly ...nllrmeil Hun Iho inn'l'-— I'm' 
whl.-i- l ie had limn- Iiiii. tho world >MIS 
I., shod Ills Hood, lf tbo i.i.'" of Ux* 
, r...**.-. wns nn offense, llio 'I 'm iisllitiirii-
li.m shou ld linvi- sll . .wn lln-nl thn l ihey 
hud iiiisroil.t prophecy. T h e r e linlsl 
llrst l»-II su f f e r i ng mnl dv im; Men* I nil. 
S o m e SOTOI t.i IH- ilrlftlinf iiwny from 
ih,* trr.-ni i n u i i iniiKiii i.v iiif T r a n s 
RgUnt lon . It p u t s ll,.- cros-s In t he 
rerj cen te r of ih,* S a v i o u r ' s p u r p o n lo 
I l l s llrst inlvonl Po t tha i Hf ,11111,* 
iui , , iiu- world, II is rorroundad w i t h 
t he rn,lllllll l lnnninei i l of Oort'O |.l'..m 
n.l o l d T,-sliiiiionl p r o p l u s l o s . 
'I'll.* n r « linn,I of God ,-iiii"*.i*.-s f rom 
Ii. •men un.l l.ilnl.s I., t he , 
iniieli at I" --.iv You're ni l w r u n g in 
looking I*." tbi ' ' i v l n e l l i rnno now. ' ' 
Hour l i lm ' win. suys I eiiuio In give 
my life n ritlii*uii." 
Al. id,.I s t r uck l ' e ter us ii.sunl. 
' I-,.I us nuiko Ilin*.* IIIIH-I'IIIICIIW" (v. 
..I W',- Hnd ,nii*s.*l\os iu some onjuy-
———————— 
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la a Prmwlptlsa for 
Colda, G r i p p e , F lu , D m g a a , 
Bilioua Fever and Malaria . 
H hllhi MM germs. 
I I - I * * 
SUIT CLUB 
Dr. C. G. Kanavel 
Gets Suit No. 26. 
// not a Member 
Investigate! 
cheat's 35oggeru 
iiMe s l t imt lun IIIK) we sny l i i 
t h l l (leriiinneiit 4et*B lmvi- o u r Ininor 
row like one t- . i ln\ ." It oillin.it b a I!'1 
•Irad tor Ibeee moaotain aaiwerlenoea, 
Ml beVtav mind about building taber-
I'lities ror thaaa. Down in the ralley, 
ih.* <r]<* i.r iho belpieea are riniriii.' 
• ni \vo iniisi go tiowii mui deal "iiii 
the W'.rl'l /IM It ls. You'll not looe 
four joy bf polnj lata tba v.iiiey ot 
m*r\loa I' artll beocaae "aweeber ns 
;li. daya a** hy" 
rin* i II la aatttart h> ;i raioe Croa 
bee roe i'hi i n | beloved Boa* hour 
niiii" (literally: "Mg loa ttie bo 
iovitl l. IliiilH*»ihl1Hy when llu* .Soli 
is pointed out JIS tbe Snpienio line, tho 
oiheis maiolidi " U M V OOJW BO M U aay 
mnn* s ine .lesus" I v. S). Mow Ininl it 
la for us to h u m bO listen. Tlie world 
la i'lill ol .ilher volees, I jet .II*HUR settle 
avacy ooaatloas 
As lhe tlisei|»h*s eniiie ilmvn the 
mountain, hhoy aakat}: "Why omy tba 
acrlbaa thai BMlaa a n a iaal ooneT" 
tv. i n MBUaa rerili oomatfa Brat," 
li'piio-i laaua, "aad reetoretlt ail 
things ("sets nil tilings in order"). 
l i l i e s is in.1..oil loino. ' Thev luul jllhl 
ron hi in on the mount In pornon, und 
fu r ther i i io re hmi felled t " M0 In tbe 
paraoo and mlniatr) <>r Jobo tba itai>-
tist. lhe one eomintf In "Ihe Spirit, und 
power of Klljnh" (ef. .lu. I :l'.»-2.".: Uk. 
1 :I7. 
Varaae M H ball ua ot tbe impotani 
dlaclplee who luul rma tead In tbe 
vulley while tboee thliiKM wore Hiking 
plana aa the meant Bora they M M 
Kurroonded by a crowd ot aootfla* !*•«> 
pla Jimi "acrlbae mieellunlng with 
iiiem" iv i t i. A lad poaaaatad of aa 
evil spirit had been broouhl (or ihk-
livoriiiHi im.i tbewdlaotplee bad flailed 
i n< i n iu *•,..:*>• ' n n : " O \ 
raltlileiia neiieniiion " it was not it 
public roiMike fee ills dtaetelaa for Ho 
•poke wiih tban inter in prlvala (vs. 
" LSI Tho iri-ealwl liluilrnnee wns 
t h e iinlK-llef of the erowtl (v . I B ) , 
Tlio\ Iind boo niuily *'lfM" tv. t_U)t 
Jaaoe pal Dba i t ' when- it baloacad 
power nr UN willliiKiMWH. When he 
eooaea Cin-e lo fine with .IWUIH ho (HH-
covera the danrhe of unbelief lr bi» 
..a n IKMI'I. The anavrar bo Ua paaya* 
tunic ut onee. 
l/et us not miss iho Sjivhutr's words 
of i-nuti<MI it. n i s own dlaeljdaa in 
s e t - r e t , " T h l ^ Ivimi I ' - H H - I I I f o r t h h y 
nothing imt b) prayer and taetiat" 
( v. W). ''Iieie will be Uw* Ot splrll 
mil power where tbwe is Inijierfed 
eplrlt n.i I • ..uin,union ,-iiul w hero I ho | Llowed loo lem li lit i I. I 
many Ohrlatlan vrorkara pamper and 
terra tbe bcnly. The* do nol wanl to 
curb their appetlbeo, ii 
bared piril Ihe j nun try i • 
up hy loud pn-m lum: and wild s 
imi th'eir effort! modi than all tho 
Hum, 
An nriist imeo wanted to produce^'/ 
plei II I'O ui i in- t rlumptaal eni i | 
Whai iiid Paear oonn- to aaa us to 
iiu- proper order <>f prophecy 1 < i 
Pe t i - i i i 
Whai later Inatnutlpa did ha aal 
from .lesus o n this petott (Lk. - I lii 
J7. i 
11.iu doee the informjil iun BfMNti 
i'lnist from boarea ootnpare *' Sal 
roi or bad already atatadl (V. 7 : 
• I S " 
\\inii tii.i iNMor arrtta aboal this 
•ceoa .'iim" i a avnaratioa Inter? x'2 
r i i M 
wiuit tiiw i v . ' . Laat ii iboal tha 
' co, i Ion ' I t i ' i i i 'Jes'- ( 1 I'el, J.:u. ) 
UOLU1DM IT,\ I l l .U s r i iATlON 
11" HMI .iliMeih in ma und 1 in 
him. * lie * me I at nth inueta fruit : fnr 
M r l irom me re can do notblna" 
'-: ., i. |||,-lure ol llie lllllll,1,1ml en ln ; M *,,,
 (,|,, (;,.,K,U s | , „ . v m, 
Ki*' ii ii'iiiid* who « . - i siiiiiiui iiuii s i' 'iiin,,, ih,. .jreui horn .*f tfaa Trojan 
painter, to polnl In the uws. A",' / "*, . • . u.,., dlppe.1 wi he wns VH I, 
tvlion Hit- ph lure n n . dun,- nuiny • v-'i'Viii.i ,,, , h , . wnlers ,,f the SI v'\ l.y 
mended upon 111*, beautiful aaa I ' IUIU^S mother, Thetis n waa ili.Miith'i 
Str ik ing Signs and Neat Folders 
Are Awai t ing W i n t e r Visitors and 
Tour i s t s at C o m m e r c e Chamber 
M i s s ItKACKV ACCOMMODATING AND EFFICIENT NM'KKIAkv 
W i l l . ASSIST ALL IN S K d h l M . HKSIRKIi l ^ « K A ^ K S . * * 
T h a t b a m b e r oi C o m m e r c e a n n o u n c e d todaiy tha i a atambai oi 
naal i l f n i wh ich could be oaai l j p laced upon t h e h i g h w a r e b y tou i 
Lati ns \i.iy t r ave l n o r t h , r e a d i n g "Bt, Cloud, Flor ida the W o n d e r 
(
 " .
v
 " " " " Lakea* -. and tha i l lkewiai the re is a g r e a t ro lu i 
the nea tee i foi d e n being put out by ,n.v eity In the a ta te on hand 
Miss M a r t Alice Bracey , l e o r e i a r y of bha C h a m b e r of Com 
oi. n-e urgee nil w in t e r v is i tors and boorUta to Bali a tht I b a m b e i 
of C o m m e r c e rooma in the H u n t e r A r m s N o l . l nml l.iUr | b a t c h 
0 l H , t h ;
" "
1 s r i
 "
1 ; i 1
 t he j ara p r o p e r l y p laced for tht p u r p o s e of 
a d v e r t i a i a g St . ( l o u d . 
siiw* nol I s 
"l,om. i baUara; help tboa mine en 
l o l io l " The lad ' t f.'itlior BOW tin* point. 
lie erai arront tn cballensUig Obrlet'i 
outatandtnej thing in the lives of t**yxu* 
x 'iirisihuis .- Whal doae tba world eaal 
Would iiie.v lake )*ou foe one who ama 
lu 11 mute witli JaeUM uud tllli-d with 
I I N poavat 
n n l AND uoore 
Ail .soinls nix* neJir to <*hrlsl. I»ul 
soiuo boar We bearl liaaia t*. %). 
II the iiioii-]ii ,,i the oroaa imri'led 
I'eler, ll dldo't uffeud the tlu.iupions 
ot !in* old dlnaeiaallon. tba umeaaa 
para od Iwaran 'v. -i). 
l ie oama bo die us "land) of Gtod«N 
DO) to reimi aa ' 1-ion of .ludiih." 
'Tin oaay t<> mMnka e trunsiioi y 
Male of mind I'm* a ihoutfht of Opd 
(v. r.i. 
<JIK1 IllllMalf limy put tin end to -..mo 
of oar idiriiost ^ m t n a l snJopmanlB 
( VH. <l-7j (D send lis iu t h e jxiwer of a 
tranaCoonad ihtt labo bha raWtf of 
aerrtoa 
SomiMino ls siiro to fhdga t'hrlst hy 
what we do (v. 14). 
A leering craeed ts mad tat us 
when it drhi ' s ua bach to laaua t<» tod 
out .VIMH is the miiu' i ' a iih 
s n ; ; ; i : s T l v r , QUBffTIONfl 
whut is remarkable aboul Peter ba 
lag oiio nt nhoaa eboaea bo n" bo the 
mount (fl :8& i 
wiuit wns the aubjed of ooavaraa* 
tion iM-iaaaa Jeana und tha bonvenlj 
wilnesse.v? | V . 1; <-f. I,k. !*:.'tl.i 
I Md . lesus t tmie in to 1 lu- wor ld with 
unv though! of having u beaanaeaJ king 
doni? (Hah. 2:14). 
i " i ' ' unlJiial the thai litis would make him iimilnemhl 
J\mhkrS T)ay 
Sunday May 13th 
1 
OF all the gifts you might 
bestow, your pho* 
tograph will be 
most truly treas-
ured. It is the one 
thing none but 
y o u c a n g i v e ! 
Arrange now for 
y o u r appo in t -
ment. 
flMhe's Stu&io 
S T . C L O U D F L O R I D A f 
PHOTOGRAPHS Q>tiue Forever 
uiui gim-wful. 'rlw- rosuii ,,i; ti 
liiiiui-.. «"'!>-. wmcdJiig to in. ,mi, ii.I 
ih.,i ,*, i-i*,- part ,*r A-iii IT. ••-" h,,iv ivai j 
iiMH.T iiynilii-l w,uin,Is wltjl Ull. ex-
• v p l h i n o l lhe Inel h.v wh ich ni*, IIIIIIIUM* 
1K*|.| h h n mnl whieli luid n o t IM*.',I ,-nli-
HM-r*ci-.l In lln- wilier . T h e ]„,i .1 
iiri-nw* nl Insl fniiiKl Hi,, i v i i k rtyrtil nml 
i.,111,1,,I lll<> ih i l lh wi.UTOl. T i l l * wli leh 
mill*.- lli. I ' l i r l - l ini i i i ivuliienili! , . * nl 
HOC 1 in I | , K I ' - •IIL-III. IS li I 
t.i lesus Christ Apiirt fr«ni 
lilm wi' <-,'in ih, nolliiln;. To llie e\ 
u-iil Iii which wo full to iiiii,la iii llljn 
timi let Ulin al.1.1.- In im. w,* QMS llie 
«.iy I,, ,|«.r,*iii ; w*<* l>ec«oiiii> frniilcsTs. 
M..IIII II KM 1,1 n u i k i MKKT 
Uothsr lthkeril.vk,. Tont No. 1, 
l.iiii*,*lili*rs ,,f I iiimi V, lerniis, met In 
iil-iH r .1 A It. Hull Tiienhiy. April 
.'lnl, in HM reunliir liniir. I'resulein 
Kill. H. Hhilcr in tli,. chnlr. Th in 
llles .,1' Ille Insl incclfllg were reilil llinl 
!l|,|.n.\. -I 
* * i, i.u \ lh, n r<-itil Iwi, leller.*.. 
th!., llll lllilcrs No, ,'1 tl'.iln Siicru-
iiicin,,, . 'nlii.. nmi Oeneral Order No. .', 
frnm Tiiniim. l-'lorhln j „ l s , , Inlerest* 
111*. I , ' I ters l'i,nn Iiiu \ l . ( l l n ,mnv . nn 
Iiiiiuii i iresii le, i l . nn,] ITiiiitiii K. ( I i n l n u v 
i lepi l l l l l ienl . n e s h l e n l ,,(* lHjnnis . Th, , 
h i t l e r w u s sen . to o n r rteparli ieni 
|,l*e*-iflelil, Ne l l i e H. Severn . ll*-kill*T 
imr len l Do • '" , ' ' l ' I :i sel ,,f fluu-s IIS li 
Klfl f rom t h e I l l ino is i l e p n r i m e n t . nf 
whliT, S i s te r Sin ,-i n wn s oiire :i mem-
h,*l* IIII,I fi, nil, ,iii Iliey che r i sh il H.'irili 
re mi nl 
T h e s e f lnns will he preHcl-teii to 
MllthlT Hi.*1.I i.lyl,.* Tent ill l he ,11-
campaMDl tu IM held ut Tu,,i|,i,. April 
10-18, Inc lus ive 
BU i. • -tli*- i, i„n i, ,1 u c r e :is nmi 
IVielve ho,pic ,s w e r e ylven .ml. Seven 
i i leiuhers of tin* lenl sii:lilfieil l l ie i r ln-
ti-ntlon of attending tin- HMMBPOMSI 
at Tampa. 
A Cilllll l i l lee , , | W. H. ('. l j l i l l e s 
Ha l t ed Ille tenl tO il iscuss llie t ) . A. It. 
iii,.minion Tin* ieni cloud iii regular 
r..,in i.oi.A I :MI*:IISII . \ I*AI.MI*:H. 
iiuu. pro lem. 
UNIQUE PROGRAM AT 
IMPROVEMENT CLUB 
APRIL 18 
Al Ihe in,-clin |_-,,f i,,* fedlM lm 
Pl ' .neii ienl . ' l u l , t o I,*, hcl.l „n \V,,I 
ic.*-,!,*,,* ufl.-i :,,M,II. A,,r , l 18, „f , l l r „ . 
n'.h.ck 111 llie lihriii-i 7 uiiiipic nro 
«raui will bo MMMted hy oMnban 
ot ihe Ordar B u t e r a si«r, win, imv, 
,liur*ie of lhe uflcrhiM.tr*. |iroi;riiiii. 
I h a preshicnt. Mr- i,ucv Blackmun, 
ims appointed tba proicnim ommlt tae 
l,.r lhe ensuing >'«ir UH follows: .Mrs 
Maud Tayhir. channniiii ; Mrs. .'iirrl,* 
Liiekflj* ami Mrs. Mary J. Vim Mater 
INTKKSTATK HI I T I M , 
The intersliilc inectiiiK will I h, hi 
on April 17th at the eity iwirk. 
Ice , renin nni l cuke "will he serv i i l 
l l l l i l n i l ure i nv l t l * ] . 
Millions of 
Model T Fords 
are still in 
active service 
FOR nearly twenty years, the Model T Fort! led the motor 
industry and it still is used by more people than any other 
autofohiie. More tlian eight million Model T Fords are in 
active service today—an indication of their sturdy worth, 
rciiabiliiy and economy. 
Because of the tremendous investment which people 
have in these cars and because so many of them will be 
driven for two, three, and even five more years, the Ford 
Motor Company will continue to make replacement parts 
until, as Henry Ford himself says, "the last Model T is 
off the road." 
For die Ford Motor Company has always believed that 
ks full duty consists not only in making a good automobile 
•t a low price, but also in keeping it running efficiently for 
you as long as possible at a minimum of expense. 
N o matter where you live, therefore, you can still buy 
Model T Ford parts with the same assurance as formerly, 
knowing that they will give you the kind of service you 
have a right to expect, and at the same time protect the 
money you have invested in your car. 
All Ford replacement parts, aa you may know, are made 
of the same materials and in the same way as those from 
which your car was originally assembled, and are low in 
price because of the established Ford policy. 
So that you may get the greatest use from your Model T 
Ford over the longest period of time, we suggest that you 
take the car to the nearest Ford dealer and have him esti-
mate on the cost of any replacement parts which may be 
necessary. You may find that a very small expenditure 
will maintain the value of your car ard will be the means 
of giving you thousands of miles of additional service. 
mJor<*6 
FORD MOTOR COMPANY 
Detroit, Michigan 
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J&<&tttt3feanttt* 
Trn 
>,! orerjf T b l i r i d i i y ...» I be 
lt*|. TBIBUNS T O S M ' ^ l 
Bulldlac, St. l'n.u.1. Kla 
;. F . J O H N S O N Pre.l . l ' - ' . l 
A. V IIIIINSUN Vl,-. I'rc.lil .'lit 
V. »l J O H N S O N . . S i - r r . t n r y - T r e H . u r e r 
Kill.-red mn prvon.l e tna , mal l matter 
,1 th.. i„-*n,*i'!,*,* ni si* ,'iou't. r iorlaa. 
\ , lv , ilisliiK 1,111. "re payab le 00 t o e 
trat «r **ai*b iniuith. l' l irlh*. in.l ki iuwn 
* ill 1*,. r . ' iulrei l lo |M>- l„ a,l 
tauc-i' 
Tin* Tr lhui i e la p u b l i s h e d e e e r y 
rhura.lilV «i,'l l„i,.l.*.l to »"* l.arl *'( 
lb.- I'liln-d Stilts*.. p.,aliitfe fr,*,,, ..'IN. a 
v . a r ; J1.25 tat alx m o n t h , or Tie for 
tlir.s- UU'iill,a . tr lct v in a I 
l*„r,*lu„ aul,a,Tll>li,,iia in l»,alul uulou 
|2.:,0 per y»>ar. 
l n a-.i i . l l i . . In y o u r . u t i . o r l p . l o n ol 
w. 'ra a m t e whether renewal or »ew 
aiiliatTlher. l u r b . n i r l n . y o u r tOOram 
.14 oun- to atate former a.hlreaa. 
Keai l lna n o t i c e . In loeal c o l u m n . . ISc 
a line. K a t e , for d l a p l a j adT«rUal»» 
furnl .he i l on appl i ca t ion . 
T I I K art.rr 
CLAUD F. J O H N S O N IT.Ilti.r In - C a M 
and Pul i l laher 
AI.IllTH K. r o W O K H - A a a o e l o t o Ed i tor 
nn.l l ieneral .Mnna.er ,.f Plant 
|r I 1 - l l l l . P O T T Aaaoelato Ed i tor 
l*t ,l..l> an.l A ihe iU . ! . !* ; B t e t 
l , . , , , w UEIt r . u i ' f l l . u l l n r Ed i tor 
A-I.-erll.ln-c D e p a r t m e n t 
A M E R I C A N P R E S S A S S O C I A T I O N 
N , w Y*,rk. N. Y. 11, troll , Mich. 
I ll!,-,,ffo. 111. At lan lo . •*••• 
H A N S O N A I I V K K T I S I M 1 SKItVIOK 
Orlaii.l... F l o r i d . 
I.KSAN I'Alt lt i n . 
St. P e t c n l i u r i l . I'm 
P r . M l . e p o r l n o n l 
D O N A L D E. 7 .KLLKRS 
113-110 M a a . a c b n a o t t . A r e n u « 
T E l . K l ' l i i i M ' . .'.i 
LETS BUILD A 
GREATER ST. CLOUD 
ll JMivs li> i t ' i i u i i t l o u r w I v e i Ol p l # d g M W l h a v e n i : u ! r , 
-nu l o p f c i a l l y st» w h i n t l i r v . i r t o l M i d i v a l u e t o n i l . 
C o m m u n i t y o o ~ o p o r & t i o n h a i n e t t e d *j*notl r e a u l t a Xxata 
uit'i ii v-.is i t a r t e d l a s i f a l l , a n d t h o n w h o hava f o U o w o d 
it c l o s e r ata a d m i t t e d l y t h e b e t t e r o f f f o r M d o i n g . 
L e t us a d m o n i s h o u r e e l v e i t r a d e a l h o m e w h e n e v e r 
w c c ; n i , e v e r - r e m e m b e r i n g t h a i a d o l l a r i p a n l I u n - -will r e -
m a i n b e r e ta !"• i p e n l a f l a i n . 
li is t h a d u t y u f • a e w a p a p a t t o I I M I t t l i i f l u i m i e f o r 
t h a p r o m o t i o n <>f a g o o d t h o u f a l <>r p o l i c y . A m i it ' s f o r 
t h i s r e a s o n , s e e i n g t i k p o o d t h a t m a n y o f o u r m r r e l i a n t w 
h, i \ .• r e a p e d d u r i n g t h e p a a l s ix m o n t h s , t h a t w e w o u l d 
p l e a d w i t h a l l S t . c h u u l c l t i a e n a t o g o o n w i t h u s 
" T r a d e a t H o m e a n d B u i l d S t . ( l o u d . " 
I' j | . | y t h * i i " w ' l m t h r i i r i • 
la tha t "f the man Covad amap 
ing be* ansa - ' " : ' ' " ! :1 ftaai 
recipe for bom* brow a a d bad n o 
home _________________________ 
n « Naw Yorker wi th p lenty ef 
n o n e * b a i ins choice of befflai 
..n ni,- s tdi k 1 r , l " • ' i h ' 
row ticket for tna opening e igh t 
of a Broadway musical comedy. 
l v r i n i p s tin' beet r eaeea for not 
pih iUnu a i to ry tell ing of a l l UM vnri-
* s nf ip r lng repor ted du r ing the 
month nf J a n u a r y is that I fe l ikely to 
be anowlag bf the t ime t t u s tory ap-
pea ro. _ . * ^ _ _ _ _ _ . - _ 
whut with a m k e m p nnd al l , i t ' s be-
comlng mora a ad mora diff icult to tell 
a woman*! age them day*, bat we 
usual ly r e r l m mir i n s i m t l m a t a w h a l 
wc bea r them bumai tng e e r t a l a f lue 
l.Ill Si'MKH. 
Wrhiirini: oui I chilli In Imt v a l c r 
nnd wiping du ' f u r n i t u r e before put* 
l ine en fu rn i tu re c r eam will resu l t tn 
H high polish that will not finfjer 
m a r k . 
W . I . E X P A N D I N G 
i a Thit HI Te l eg raph Company 
;*in II lol in T a m p a Cor -Si IO,-
in .nly will crcci a bui ld-
in*: ibe reoa fur it* own p d r p 
MOTOKKOAT K M IH M W l N 
.•..'niii Dora luuitir beat ownara , 
larly thoae who a r e o w n e r s of 
ii,. ' i-.i hydrop lanes a r e becking a 
morsmeo l which hns reeul ted in aa or-
gan isa t ion nf what Is k n o w n ns the 
the "F lor ida Limited LOI 01am M'.tnr-
boat Ou i icrs ." 
OVERALLS F O R ( 111 l i t II W E A R 
Henderson , la. , Apr. 0, (Autoons-
i c r i — H e v . <;. D . Noinn of ihe Bender* 
son C h r i s t i a n Church h e r e objects to 
i.ii being made a p lace for 
• rude. l ie ; o r e r a l l i 
for his eos tums nnd u>U~ man tu 
OOtaa Io church in overa l l s and WVaPBB 
to come in int-). it n i t l ro . 
ST. CLOUD LAKE* TG 
STOCK WITH BABt 
BASS IS REPORT 
CATTS AND LOCAL OPTION 
H o w m a n y t i m e t l i ; iv r y<»u h c a n l Die p r o f e s s i o n a l p o l i t i c i a 
win II i p r e a d l n g g l o o m o n h i t f a d i n g p o l i t i c a l f u t u r e , d e c l a r e " w e l l , 
1 w a s f o r w o m a n raffraga -nu l v o t e d f o r i i , i m t i h e l a w d k n o w s 1 
w o u l d n e v e r v o t e f o r it n ^ a i i i ? " M a r y i m l e e d . H u t t h e t e c h n i c a l , 
p o l i t i c a l p o s i t i o n o f t h e m a n i s b a d . O c c a s i o n a l l y h e i s b u t a t u r n 
h i e d d o w n o l d s h a e k , h o p e l e s s l y flattened o u t w h e r e o n c e f l o u r i s h e d 
a n e a t n e s t — a s t r o n g W i g w a m 9b t<> s p e a k w l i e r e I m s s a n d b e n c h 
n u n m e t t o g e t h e r t o d e v i s e s e h e m n a f<"* f o o l i n g a m o r e o r l e s s i g n o r -
a n t p u b l i c o n t h e o n e h a n d a m i b u y i n g :i se t tif v o t e r s s i i s c e p t i h l e t o 
g r a f t o r p u r c h a s e u n t h e o t h e r , lu t h e c l a s s d e a e r l b e d a l m v e w e r e b o t h 
t h e c a n d i d a t e a n d t h e b o s s e s , a s *vi 11 a s a w e l l - s e l e c t e d a n d n n s e r u 
p u l o t i s n u m h e r o f h e n c h m a n . A l l o f t h i s b e f o r e t h e w o m e n g a i n e d 
t l ie v o t e . 
In t h o s e d a y s of o p e n g a m b l i n g a m i o p e n s a l o o n s , l o e a l o p t i o n 
w a s a w i d e l y d i s c u s s e d a m i o f t - i n t r o d u c e d " b i l l , " p r o b a b l y a s f r e 
c j u e n t l y d e f e a t e d a s e n a c t e d i n t h e v a r i o u s s l a t e l e g i s l a t u r e s — e v e n 
b e f o r e t h e fall r i g h t s w e r e g r a n t e d w o m e n . A f t r t h e w o m a n w a s 
g i v e n t h e v o t e t h r o u g h o u t tli"- n a t i o n ,
 ; ( q u i c k e n i n g o f t h e f l e s h o f 
t h e d y i n g o l d w a r h o r e e e tit' " l o c a l o p t i o n " a m i o t h e r s c h e m e s t o d r a w 
POtea w a s M i d d e n . N e w l i f e in t h e o f f i c i a l r e a l m s o f t h e v a r i o u s 
g o v e r n m e n t s w a s s e e n , a n d f a s t w e n t t h e b u n c o o f t r a p s a m i s n a r e s 
t h a t h a d b e e n u s e d ao s u c c e s s f u l l y . T h e " f o r s a l e " v o t e w e n t d o w n 
a n d t h a b a r t e r e r a n d b e t r a y e r s o f t h a t l e e r e d i n h e r e n t r i g h t o f m a n 
w i n - p r a c t i c a l l y o u a t e c L 
A s w c r e a d t b a e x c h a n g e s a n d t r a v e l o v e r t h e s t a c w e m e e t 
h o w e v e r a (v\v m e n w h o a r e s t i l l l i v i n g in t h e d e c a d e n o w g o n e . 
T h e v h a v t s w a l l o w e d . l i M i k , l i n e a n d s i n k e r , C ' a t t s ' ' ' l o c a l o p t i o n " 
s c h e m e a u d a r c s h o u t i n g h i s v i r t u e s f r o m t l i e h o u s e t o p . T h e f a r 
l a m e d " l i b e r a l " i s s m i l i n g f r o m e a r t o e a r a n d t h e b o o t - l e g g e r a m i 
r a c e t r a c k g a m b l e r is s i m p l y p e r m e a t e d W i t h j o y a n d e x p e c t a t i o n . 
•\\ inlt* a o m a of t h e a e r e r y n o n c a l l e d him* b y i n s r i g h t n a m e e a y tan 
LgOj t o d a y t h e y WOOld c r o w n h i m a s t l i c i r S h i e k - A I - l s l a m , 
H u t h o w c o u l d a n y o n e c a l c u l a t e t h n l ( " a t t s i s g o i n g t o o p e n t h e 
s e a s a n d h o l d b a c k t h e m u l t i t u d e s a g a i n s t t h e s t r o n g e s t l a w s o f t h e 
l a n d ? W h y , t h e n i c e t r a c k b u t i n e i l h a s b e e n s e t t l e d b y t h e S u p -
r e m e ( H u r t , a n d w h a t p o s i t i o n l i a s C ' a t t s p l a c e d h i m s e l f i n w i t h t h a t , 
t h e h i g h e s t T r i b u n a l o f F l o r i d a ? I s h e n o t in a e t u a l c o n t e m p t o f 
t h a t t r i b u n a l w h e n h e s a y s h e ' s g o i n g t o let e a c h c o u n t y h a v e l o c a l 
o p t i o n , o r a s w e w o u l d I n t e r p r e t i t . l o c a l r i g h t l o r u n t h e d o g 9 a n d 
hor&ca a n d g a m b l e o n t h e m ? 
\ m l o f *tiH m o r e d i s t r e s s i n g b e a r i n g i s h i e i m p l i c a t i o n t h a t 
o t h e r t h i n g s , " i f " l o c a l o p t i o n is d e c l a r e d ] m a y g o o n . L o c a l o p t i o n 
u s e d t o i m p l y , a s w e l l a s g a m b l i n g , t h e O p e n s a l e o f w h i s k e y . I s 
b e n o t a w a r e t h a t h e . h i m s e l f , w a s ou t o f t h e p r o h i b i t i o n c o h o r t s 
a g a i n s t L i q u o r w h i l e G o v e r n o r s o m e y e a r a a g o ? a n d t h n t h e m i g h t 
b e e u b j e c l n o w t o p r o s e c u t i o n b y F e d e r a l a u t h o r i t i e s f o r a n 
B a n d u n m a n l y d e c l a r a t i o n o f t h i s t y p e ? D o t s h e n o t k n o w 
t h a t if he w e r e t o so f o o l a p e o p l e w h i e h i n d e e d lie c a n DO l o n g O r 
foo l in F l o r i d a I n t o e l e c t i n g b l m o a a l o c a l o p t i o n p l a t f o r m a n d 
t h e n if h e w e r e t o k e e p h i s p l e d g e a n d p e r m i t a l l t h e s e d i v e r s a n d 
I l l e g a l t i l i n g s t o g o em, h e w o u l d b e s e n ! s k y w h i r l i n g f r o m l . i l I 
h a e e e e b y l e g a l p r o c e a a r e e t i n g In t h e h a n d i of m o r e t h a n o n e '• 
C a l l s m a y t e l l y o u lie is a g r e a t w o m a n l u f f r a g i n t j Of s o m e t h i n g | 
t o t h a t e f f e c t p r o b a b l y f i r s t t h a t b e is t h e g r e a t e s t m a n s i n c e t h e 
I >nc , p r o b a b l y n o t e x c e p t i n g t i c o r g c W a s h i n g t o n , A b r a h a m 
L i n c o l n a n d T h e o d o r e R o o s e v e l t . Y e s . h e w a n t s t h e w o m a n v o l e , 
b u t w h a t h e is p u t t i n g o u t n o w is a b o u t t h e m o s t i n c o n g r u o u s b o s h 
p e r h a p a h a b a e e v e r p u t o u t l i n e s h a w a s A r i v e n i o v e r w h e l m i n g l y 1 
e d f o r a n o f f i c e in A l a b a m a a n d m o v e d t o F l o r i d a , s o m e . 
y e a r s a g o . 
Nt i , C ' a t t s c a n ' t b e g o v e r n o r ! T h e l a n e vo te r* , a r e t o o w i s e 
a n d a l e r t t o c o n d i t i o n s ; t o o s o r t K c t m ' i i / a n t o f l \ is p a s t p e r f o r m - ! 
a n c e l w h i c h b a h a s Dot i n c l u d e d In h i s v o l u m i n o u s l i t e r a t u r e . N o 
o n e w i l l b e g o v e r n o r s a v e t h e m a n w h o r e f r a i n s a b s o l u t e l y f r o m t r y -
i n g t o p l u c k t h e f e a t h e r s f r o m rtn o p p o n e n t ' s c a p t o e m b e l l i s h h i s 
o w n . F l o r i d a is t h r o u g h w i t l i m u d - s l i n g i n g . 
W h y if C a t t s c o u l d b e s i n c e r e in t h i s l o c a l o p t i o n f r a u d , t h e 
d e e p - t h i n k i n g m e n a n d t h e g r e a t h o s t o f w o m e n w o u l d s w a m p h i m 
a n d w i l l in o u r o p i n i o n d o so at t h e p o l l s in J u n e . In c a u s e o f h i s j 
t e n u o u s t a n k o f h a s h a m i h y p r o c r i a y . ( a l t s is j u s t p i l i n g u p v o t e : 
for H a t h a w a y , o u r n e x t g o v e r n o r 1 
It- hns heen a r r a n g e d by the <'tty 
Commiss ion , according to un announce-
m e n t nf Mayor Dawley ih i s week, t ha t 
a . - i y au ip le supply of "hahy" b a m 
been epproprtated i<> Bt I loud 
a n d v k i n l l y , a n d tha t the <iiy will 
-ti.a. . m l proper o o n n y 
the yoang fteh bam for p lac ing ln 
Kus! i ake and la eu< b otlu r lakes nad 
tin; oommlaalonora deem it | • 
lodge ihe young b I 
Both the chamber of commerce aud 
t h e eiiy commUu Inn have foi 
t ime, I... i. working to ih is m d a n d 
a week nr more a«o official Kmnt in t ; 
of tin* oomminsion'e requaat iw 
hy With Oonu ;,t 'I'ni 
-te. 
T b e ba teher iee a r e a t WHukii a n d 
aspor ta t ion of iho young bass 
from t h s t iMiini I., ilu- Bt, Cloud hikes 
ihat na tu ra l ly bae to in* per-
formed n n h more than ordinal 
T h e eommlaaionere snd the 
however , a m leaving no ground u a 
t u r n e d to m a k e a euocem of the Job. 
i t w a s announced hy Pres ident Ptke 
it t he c h s m b e r of .commerce luncheon 
W e d n e e d s y evening that he hud beea 
idvised; hy the eiiy officials tha t ar* 
r s n g r r a a n t a hnd been madi it. a a d ta 
iu' fish h a t e h e r i e i al Welaks for fish 
io r e s tock o u r lakes , 
i t ' i n t i \ e to ih,* rUacua m -\t laat 
lay's nicel ing, of lecoriag or 
e t h e r e a o o n i a g l a g m a n u f a c t u r i n g In-
in St. Cloud, Mr. P ike had 
liter viewed A. L. B a r l o w , who I an 
EBffed in t be u ' l u n i f a e l n r e of small 
irticleaj of i iuininuin a n d b ras s , a n d 
eported that Mr, B a r l o w a n d usso-
* re planning to aaad nut HUICH 
mui on ihe rand In t h e In te res t of the 
e l m uf the i r p r o d u c t * a n d ejjx.ct 
m u t u a l l y to employ f r o m 30 tn 40 
.en. 
FRANK B. WILLIS 
O h i o i s b o w e d iii g r i e f , a n i l t h e e n t i r e N a t i o n j o i n s in i t s s o r -
r o w , f o r h e r f a v o r i t e s o n . t h e d i s t i n g u i s h e d F r a n k B . W i l l i s , U n i t e d 
S t a t i I S e n a t o r a m i a C a n d i d a Ve f o r t h e H e p u b l i c a n P r e s i d e n t i a l \ 
n o m i n a t i o n j h a s p a s s e d o n t o ' ' t h a t s t r a n g e b o u r n e f r o m w h i c h n o 
t r a v e l e r r e t u r n s . " 
l h e n n l c a m e , a s w e a r e s u r e lie w o u l d h a v e p r e f e r r e d i t , in 
t h e v e r y m i d . t o f a n a c t i v e c a r e e r . S t r i c k e n o n a p l a t f o r m b e f o r e 
a n a .iiii m e o f I w c n t y - t i v c h u n d r e d f r i e n d s a n d p o l i t i c a l s u p p o r t e r s 
t h a t b e w a s a b o u t t o a d d r e s s , lie d i e d , l i k e a b r a v e s o l d i e r , " w i t h 
h i s I OOta o n . " 
S e n a t o r W i l l i s w a s l o v e d e v e n b y h i s p o l i t i c a l f o e s , w h o h a v e 
pe d b e a u t i f u l t r i b u t e t o l i i s r e c o r d o f h o n e s t , c o n s c i e n t i o u s p u b l i c 
s e r v i c e . H i s s t r a i g h t - f o r w a r d n e s s b r o u g h t h i m t h e d e e p r e s p e c t 
of e v e n t h o s e w h o d i f f e r e d w i t h h i s p o l i c i e s . 
H e w i l l b e m i s s e d in t h e p o l i t i c a l a r e n a , a n d b y a l l w h o w e r e 
f o r t u n a t e e n o u g h t o k n o w h i m . A r e a t q u e v a l e ! 
M I S S K A T I K C L A ' J S O N 
u i n s Ml! W M l, I T R A B L 
A w r y in teres t IIIK evenl took 
pla tt- on Bas te r S u n d a y , April s t b 
when Mr. W i l l i a m 1.. Slrnl i l a n d Miss 
K a t i e Clauaon were un i t ed La tha 
I.t.mis of Holy MatrtmOIlf, T h e cere 
ni.uiy took place at 1 p. m. at the home 
of the hr ide The l'.cv. [TOT XI H.vinl 
man, i> i» . paa to r of d i e local afatho* 
Rplaoopal church* w a s t h e offlctat* 
in- c le rgyman, 
I h,. hi i.h w a s a t t i r e d in I most 
beaut i ful c r ea t i on of wh i l e george t te 
over Dutcheee s a t i n wi th i t r l k l n g l y 
,ii \ ,ii pear l t r t m m l n g a T h o tjroom 
u . . i e ihe t oiivcni ioiitil bluek. T h e r ing 
car ay w a s use I. T h e home bud 
i a very tae ta fu l deoora ted wi th a n 
a b u n d a n c e of exo t i c f lowers w i t h a 
color e r h s m e of p ink and w h i t e prc-
, 11,a i ina l inu. 1'Miuhielit aJBOM the 
floral d e c o r a t i o n s w a r e s p r a y s of matf-
niileciit magnol ia b lossoms t h e tfift of 
oid frlenda, t he Rev, a n d Mrs . D. W . 
Brown. 
I'lie only peraona wi tnes s ing t h e 
ceremony, w e r e MYa Qlauson, t h e 
mothe r nr t h e b r ide . ' Mr. Qeoreja 
S n a l i l . t he b r o t h e r of t he u room. a n d 
i p . Blood • close neighbor , 
Tin h r ide is o n e of t he mosi well 
known uml p o p u l a r young ladlaa in 
lhe communi ty , T t t t ui'"<un h a s heen 
a resident of B t Oloud for lhe past 
y e a r and a half, eomint; he re f rom Al-
liance. Ohio. He is t he popu la r iiiiina-
ger of t he l>e L u x e s to re . 
l h e a f f a i r h a d been kept (pitte 
ae* i n , even from close f r iends , ami 
when new s of t h e Wedding c a m e mt, 
il, br idal COCple were showered w i t h 
eong ra tu l a t t ona from the i r a o m d r o u a 
f r iends a n d w e r e t he recipient of 
inan> va luab le p r e s e n t s . 
AJmoat t he first I n t ima t ion which 
rnl og thi w e d d i n g w a s 
the Inv i t s t lon w h i c h w a s received by 
tin. . l i . . i r uf t he Methodts l ehu reh mi 
Sunday cvt aiing, to a l t e m l uu "at 
hoiue" imrty at i he r e s h h i t c e of t h e 
bride, Who h a s for seve ra l y e a r s been 
closely Identif ied w i t h t h e muateal 
a m i s u c i a l l i f e o f t h e M e t h n d l M 
church , 
Accordingly on T u a a d a y a r a n l n g at 
8 o'clock a g r o u p of abOO! twenty- f ive 
mem bere of t he cho i r g a t h e r e d at t he 
church a n d motored to thu home of 
Mr and l i ra . B t rah l , w h e r e Cound the 
bousa hr i l l l i int ly l ighted ami l u u u t i 
fully decora ted ami a n u m h e r nf o the r 
gues ts a l r e a d y a s s e m b l e d , w i t h Mr. 
ami Mrs. S t r a h l to receive Ihem. 
A Mii i he c u s t o m i n g i\ licit at Ions 
a n d fr iendly v is i t ing , the q u e s t s p u t 
on an I m p r o m p t u musica l p r o g r a m , 
Mr Oeorge S t r a h l , of New Vork, 
b ro the r ef i be g r o m t i did m a r v e l o u s 
execut ion at t h a p iano , nml it was in 
teroet tug to l e a r n t ha t Mr Btrahl w a s 
leaving soon for P a n a m a to spend the 
s u m m e r u l t h an orcboot ra , Mr. Nor-
man Bouchard* of Vermont c o n t r i b u t e d 
delight ful violin seiei ihuis, 
Ui Doro thy T a y l o r e a r n both Ba* 
>"] preoot] smi^s ami q u a r t e t t e 
n u m b e r a w e r e given h> Mrs. i . w 
S e e k s , Mrs. I ra Scot t , Mr. Win. Sea-
M.I Mr. iv Gessford . o l d (Ime 
c o m m u n i t y eoaga w e r e sun^r hy ihe 
cho i r led bf t he d i r ec lo r , Dr. Ivor 
l l y n d i i u n . 
After t he p r o g r a m Mr* h a S.-.ti 
on behal f nf t he cho i r p re sen ted the 
b r ide w i t h a h a n d s o m e sa lad dish ami 
eandwich pla te . ' i h e p r e m u t a t i o n 
• -p. .'< h w a s i n l h e f m n i o f a IMICIII. T h e 
hr ide m a d e h a p p y r e s p o a m 
i niiniy and de l ec t ab l e refreahmawta 
Were served. T h e hr ide ' s t a k e brnu*K>lt 
gene ra l a d m i r a t i o n , 
Thuso preeea l la a d d i t i o n to the 
m o t h e r of t h e b r ide w e r e : Dr . a n d 
Mrs . I vo r Q, I l y n t l m a n nml family, 
Mr. Qeorge S t r a h l , Mrs. Mabel C la rke . 
Mrs. F lo ra X'ux, Mr. a n d Mrs . J , P. 
Blood, Mr anil Mrs . geeb r tdgo , Mr. 
ami Mrs, Benedict , Mr. iind Mrs. Pal-
mer. Mr ai;:! Mrs . B. Gfessfdrd, Mr. 
.•ind Mi- . B lackmun , Mr. and Mt Pad 
dtoord, Mr, ••••'.••i Ura. Bml PemmftUi 
M r s . X\ X. K a n u v i I. M r s , l l e i i k f M i s 
a n d Mi - s Browning , Mrs. Knol l . Mi*.. 
..ml Ml * * I il BljTI .'. -I I , Mi .1. II, 1"( | 
mison, Mrs, Doro thy Tnyh . r , Mis . A, 
B. Oowden, Mrs . O a t h e r i n e J a m e a 
Miss Mihlretl Boss . MIKH Doro lhy UOSH. 
! OI, Mr. II. L. 
S teen . Mr B, W a n l . Mr. Et B. I.m loy . 
Mr. ii. • Ps t e r son , Mr. BaM Try-
i . - i . ' , Mr, U a h l o n P e t a r m n , Mr, n . A . 
I la \ i imker. 
nabla , K l ine Bhoadee , U o y d B h n e r t m 
Itohert 1 law Icy. J u n i o r Itle, WHina 
Ba rbe r , Knuiees I thoatlcs, M.n -ux i 
Ga l l a t in , m i . i n o irnell, Mrs, p . M . 
I lu i ion , Mrs. Oa l l a t t n , Mrs. Kry, Mrs, 
A una hie. Mrs. Uhoades , Mrs. Van 
Ka t tn and Mr. ami Mrs. Wm hi. 
KAHTSB BOtS H U N T K o l i 
BUNDAY S C H O O L C L A S S 
iiii- m e m b e n of Mrs. w . it. Living* 
s t u n s Sumln;, echeol CIUKH ol lhe Tres 
by t e r i a n c t u r e b and a few oi Mary 
Kli/..ibcth''- f r i ends wen- de l igh t fu l ly 
e n t e r t a i n e d at a n B a r t e r vnn bun t on 
S a t u r d a y a f t e r n o o n from ;t to B o'clock 
al iier h o m e on New Vork a v e n u e . 
Var ious gameO were iilnyeil u u d a l l 
d u r i n g Un* a f t e r n o o n fruit p i i m h w a s 
served . KUKS WOM bidden on ihe lawn, 
ami much en joyment w a s der ived 
from the h n n l . l ierresl imcnlH of ice 
c r e a m a n d cookies WOTS served , 
Mrs ida L a w e o a , Mlsn Ohaunoey 
Nell Oolemau a m i Marga re t L iv in^s -
ion aaatatad the hostess. 
I h o following l i l t l e folks w e r e pro 
s e n t : P r a n e e a B h o l o e , f a roi z i m -
nicrn iau , Virg in ia ami Kuber ' W h i t e , 
I iu-. La r son , C h e s t e r Mi l l i a rd , J e a n 
S h e r m a n , 1 >orls . lohnsloii , M a i j o r i c 
Severn , Kvclyu B u r n s . M a r y E . Ltv-
IngUton, a m i Ta l l Marie L a r s o n . 
P I C N I C T A l t T Y AT 
I f U L B O U B N B B B A C B 
Mr. ami Mrs. r . WhttOhOUaa, Mr. 
ami M.s . B. B o u s e and M". ;-nd Mrs. 
T, T r e v e i t e c u t e r t a i n e d sixti-en q u e s t s 
at a picnic at Melbourne Beach last 
W e d n e s d a y , Apr i l -1. T h e picnic w a s 
a farewel l for t h e gueota who a r e re-
l u m i n g to t h e i r homes in (In n o r t h 
a f l e r spend inu Ihe Winter in F lo r ida , 
T t KSHAY E V E N I N G 
! B B I D O f l C L U B 
Mr, and Mrs . l>au A r m s t r o m r enter-
l a i i n i l Ihe fol lowing menihers of Ihe 
Dueeday Bven lng Br idge 01 uh t h i s 
week at Ihc i r home : Mr ami Mrs. 
j L. ('. H e t t l n c e r , Mr. ami Mrs . II. S. 
Dawley , Mr, a n d Mrs. Leel le B a r k e r . 
Mr, and M: Colvln P a r k e r , a t r a a d 
Hn B B i ' t a w f o n l , Mrs K a l h e r i n e 
Kri-nch, Miss Ka lh l eeu Qof t nmi Mr. 
and Mis. ('. A. Bailey. 
Af te r the u s u a l numher of t i ro^ ' e s -
s ious of b r idge , ch icken suhtd . s a l t i m s , 
i c a k e ami coffee were served . 
Ladies ' hij^b c lub pri:/e, a Ja r of 
| b a t h sa l t s , w u s a w a r d e d t o Mrs . Les-
, lie B a r k e r . I i i i i i score pr ize for t he 
men. a St, C loud a u t o emb lem, w a s 
w m by L, C He t t i nge r , Miss K a t h -
leen Qaff rece ived conso la t ion pr ize , 
a n d «'. p . P i i rke r teooteod COBOOla* 
i.m pr ize for t h e men 
)'I \SINT KASTKK 
D1NNKU BAUTV 
Mi Wn, B. ftuafc and Mra. A. V. 
C l a r k were h p s t s m nt a d i n n e r given 
on E a s t e r day al t he home of Mrs. 
h'nsh .ui IN aylvanla a v e n u e In homn 
of Bev, C lay ton Legge a n d Mra. K a t e 
T rucey . of Minneapol is . Mlunewota. 
At INI eh oovsr waa a b a n d p e l n t e d 
B a s t e r card wi th a hiiinnrouH verse . 
which eausial inuch mei rlinetil when 
read alOUd before t h e d inner w u s scrv 
ad, The desiiiiis on the place c a r d s 
were matle from sea shel ls from tin1 
beach. 
After a social hour t h e gMBtB de 
p a r t e d c o n g r a t u l a t i n g the bosu-Bsei* on 
g tv tag thiun ii very en joyab le E a s t e r 
day . 
t l u e s l s were Itev. IA*H),U, Mrs. T r a c e \ 
Mrs . C la rk , Mrs. Malnd H r u w y , ami 
Miss Mary Alice Br.teev 
Mr. and Mr,s. Krank S lun l ey ami 
Mr, a n d Mrs W c . Bai ley left T u m 
ilay for the i r bmnes in DUf le ld , Maine 
u t t e r siM-mlin^ t he w i n t e r m o n t h s in 
s i . Cloud. . 
W e e k l y Program 
Arcade Theatre 
KISSIMMEE, FLORIDA 
APRIL 13th 
"French Dressing" 
— w i t h — 
A l l S t a r C a s t 
PATHE NEWS 
V a n i s h i n g R i d e r 
A P R I L 1 4 t L 
The Dci.ls Saddle" 
w i t h 
K E N M A Y N A R D 
H a l R o a c h C o m e d y 
I 
T W u P A R T I E S AT H O M E 
O F MRS, B D D O B O R Q B 
Mrs. i d d George w a s hootaaa at two 
plan aanl p a r t i e s given at he r hem. ' ihe 
past week, eni erl a initio at brhltfe on 
W e d n e s d a y even inu iin> following 
t ;uesl<: Mr, and Mrs. B. L. Steen, 
Mr. a n d Mrs . <;a lh i t l i \ Sr. . Mr. and 
Mrs. B. <> Wa i i l . Mr. ami Mrs. I,. T, 
Pa caoa, i »r. a n d Mr-, L . 0 , R idd le ami 
Mayor a n d Mrs . Colvin B a r k e r , 
Mrs . L C. R i d d l e rece ived high 
• c o m a m o n g the l a d l m nmi Mi Ool 
vin Parfcer received conaola t loa , Qen-
11.-men'', [ . r i / . •• w c u l to M r . C i l l a l m . 
bJffa, ami io Mr S i n n , eoaoola t lon . 
Re f r eehman ta were aarvad a f t e r tni-
I \suvu to ta led and pr izes 
w i r e a w a r d e d , 
o n T h u r a d a y a f t e rnoon Mrs, Qeorge 
i n t e r t a i n e d eevera l t a b l m of b r idge 
and fivi' h u n d r e d , Ouanl i t ies of rOBM 
tton. h i i robe g a r d e n were a r r a n g e d 
about itu' l iv ing room .ind porch w h a m 
tablet we re pleoed roi ihe g a m e a 
G u e s t s w e r e Meodemee s . w . P o r t e r , 
A. L. B a r l o w . K a l e T r a c c v , L. E. 
T r i c k h \ .1. XI Mi .ehel l . C. A. Bai ley . 
L. c . H e t t i n g e r , Bam B r a m m a r , L. J, 
Eteuhlan, Nellie B. Poyer, w o . Black* 
mini , J o h n B r o w n , Oan A r m s t r o n g , ,1. 
.1. . I tdmston, M. xi Sebal / .nuin . 11. S. 
Dawlay , A. <* Rode, RaaTm, M a u r i c e 
Goodr ich , s . EUce-MUlar, l i . B, Bed 
rick a n d M L s e s S e t t l e Rice a n d Al 
I hca Miller. 
Tea cm sl s Wem U rs W xi. Peek 
hum and MrH, Wheelock. 
I n britlKc Mrs . A. L Har low i -ce iv 
ed U g h W e m pr ize und Mrs . D a n 
A r m s t r o n g the c o n s o l a t i o n i n five 
h u n d r e d high ecore p r i m went in Miss 
HI t l ie Kiee. ixhile Mi: ; A l t h M Miller 
ret*, i red conoolat ion. 
OUR CAMPAIGN SHOULD APPEAL TO 
BUSY PEOPLE 
T h e m a g n i t u d e o f T H E S T . C L O U D T R I B U N E ' S b i g g i f t 
e n t e r p r i s e , i s b u s e d u p , i n w i d e s p r e a d p a r t i c i p a t i o n i n t h e v o t i n g 
c a m p a i g n . I t c a n n o t i n t b e v e r y n a t u r e o f t h e r n c e b e a s e t - u p f o r 
I w n ,.r t h r u * . T h e r e f o r e , Y O U M A Y B E B L I G H T I N G A N O P -
P O R T U N I T Y Y O U M A Y N E V F R G E T A G A I N I F Y O U D O 
N O T l ' . N T U l 
It m i i U . s n o d i f f e r e n c e w h a t y o u r o c c u p a t i o n , if a n y ; w h a t 
y o u r a g e o r s e x , , , r w h e r e y n u l i v e ; t h e r e i s , a n d w i l l b e f o r 
w e e k s , a c h a n c e f o r y o u t o w i n a m a g n i f i c e n t p r i z e — t o e a r n a s 
n m , li a s $ 1 8 8 . 0 0 p e r w e e k . 
A l l y o u n , i i l t o d o t o e n t e r in t o s e n d i n t h e n o m i n a t i o n b l a n k 
p u b l i s h e d < 1 M w h e r e i n t h i s i s su , I , 
A s t o t l i e t i m e y o u c a n d e v o t e t o t h e c a m p a i g n , T H E T R I -
B U N E h n s a r r a n g e d th,* c o m p e t i t i o n a s a s p a r e - t i m e a c t i v i t y . 
Y o u r h a n e c s o f w i n n i n g a K r a n d p r i z e n e e d n o t b e l e s s e n e d 
b y t h e f a c t t h a t y o u h o l d a j o b t h a t t a k e s m o s t o f y o u r w a k -
i n g t i m e . 
I n f a c t , w, p r o l a n t h n l v m i l ie e m p l o y e d . B u s y p e o p l e m a k e 
t h e b e s t c a n d i d a t e s . Y U U I t J O H M A Y UK T H E M E A N S O F 
Y O U R W I N N I N G A $ 9 1 5 A U T O M O B I L E ! 
S o m e o n e is g o i n g t o w i n i t . I t m i g h t n s w e l l b e Y O U . 
Mit. ANU MBS. IHA Y O I W Q 
B N T B B T i I N 
Mr. nml Mrs, In i Y.nillt- in l i ' i l i i inc i l 
Mr nml Mrs. p , M. B u t t o n :,ii,l family, 
Mr. anil Mrs. T r u n k Arcliilnild, Mrs . 
M 7i r •.'.•! r e t Miilliesnn a n d Mr. Mrni'sl 
Mull,-son on Sul i i i i lny . Apr i l 7. nl an 
Master I*KK Ininl nnd jol ly *,\, inn* must 
n t tli«*ii- In,in,* iiinoii|r lln* lull jijiies. 
.v piciisniii e r o n i n i w a s ipoa i wi ih 
s io ry 1,'iiiniT a r o u n d a b l u i n g o a m p 
nr;* and la te r t be ir,i.*sis r e t l i e d to tin* 
linusi- win I*,* lli,*y s]M*nt un iitj.i.vnlili* 
l imn willi 111,' s l iming nf old s,,ii*4s. 
E N T E R T A I N KHII 
MK. A M I MltS , A R C H I B A L D 
Mr. IIII.I Mr* iTitiu Boae e n t e r t a i n e d 
Mr. un,I Bra , l-'ruiilt ArcliHuilil uml tlie 
i . i i . i mother , Mrs, MOtheaon, aisii 
Mr MriM'sl Mm I In *s,,n nml Mr. a n d 
Mrs. , ' u r i . l imns nn T n e e d a y .*v,*,iiiii,'. 
A very pleaain-s t i n e wan enjoyed 
w l l h iniisi,* a m i alnglnf , a f t e r whleh 
r e f r eehmen ta wer,* ear t ed , 
APRIL 16U-
"Rough Riders" 
— w i t h — 
All Star Cut 
PATHE NEWS 
APRIL 17th 
'The Private Life 
of Helen Troy" 
w i n . 
L e w i s S t o n e , M a r i e C o r d a 
a n d R i c a r d o C o r t e z 
E D U C A T I O N A L C O M E D Y 
A P R I L 1 8 t h 
"Thanks for the 
Baggy Ride 
w i t h 
LAURA LaPLANTE 
Charlie Chase Comedy 
SILVER NIGHT 
APRIL 19th 
"Two Flaming Youths' 
w i t h — 
C h e s t e r C o n k l i n 
a n d W . C . F i e l d a 
C E N T U R Y C O M E D Y 
1CASTBB EGG H U N T 
I , , I t P R E S B Y T E R I A N 
B B d l N N E R B CLASH 
'iiu* t e ache r s ,>r ii„* B a f t n o a r s u n 
ilay aebOOl e lnss enl r r l i i Inni l tliolr |"i 
p u s w i i h nn Bea te r CKK hnn l E rh i ay 
iifleriioon nt tin* Iniiiii. nf Mrs. ^Vln. 
Me. 
Af te r u de l ight fu l E a s i e r ecu hun t , 
ri'freKliini'iilH w e r e se rved . 
T h o s e p r e sen t w e r e J a m e s Oa l l a t ln , 
Hilly Hull's, It , ill , ltnl *s, D e r l l U i r snn , 
' , , ,„, . i , Marsh , M a r y E l i sabe th I.IVIIIK 
s tun, iV'illiiiu, Tay lor , It,,mil,i B u t t o n , 
H o w a r d .linnes, K lnn Barg, .liininli* 
(Innn, Nelll l i rumiiui r , Kiinnl,* IteMf, 
l l l l l lo Annali le , E d w a r d C h a r l e s An-
C O N N B L D G , 
PALM THEATRE 
S T . C I G L ' i ; , F L O R I D A 
W K D M C S I I A V , mTtmm, IH 
"The Shield of Honor" 
Willi 
" N . w t j w f * l ' » T r o u b l e " 
ninl 
"T. .K B s a a w o s II,,„I,I.< 
t\ Ten K.,*I nraatsra) 
A d o l f , ttie. Chl l i l rrn I.V 
T i l l RSI IAY. Al-KH, ,;, 
JACKIE COOGAN 
"THE BUGLE CALL" 
t O M I N G SGON 
A P R I L 2.1-24 
"The Rough Riders" 
A P R I L 27-28 
Harold Lloyd, in 
"SPEEDY" 
T l l l R S D A Y ANI) FRIDAY 
Apri l It , , , , ,! IS 
Lillian Gish 
in 
"THE ENEMY" 
in,,* „f Metro'*, "l.lif Three" 
wllh 
" S . M I K T Y l i n K A K H " 
A llnlv.-l-Hiil ,Tn ly 
N o * < l , , . „ . „ in I'rlre*. 
Adnt ta SIM- < hllilr,*,. I.'.r 
S A T I R D A Y , A P R I L 14 
Fred T h o m s o n 
in 
"The Pioneer Scout" 
w l l h 
III .AKK O F N < O T I . A N I l YAHI>" 
mnl 
A (imiil I otneily 
» " i . n i HH a f ter 4 «.« U M L 
, Mi.nu, . ri'ir .-H l a nnd ZXkt 
,\fti*r 5 « > l o i k Kit* nml miU\ 
M O N D A Y ANI) T l KSDAV 
Apr i l Iti and 17 
"BEAU SABREUR" 
w i t h 
"Oh Ti'Balirr" 
nn I 
i n m •"•»» »•> it 
A d u l t ! !1:M* I ht l i l t rn lf.r 
AI'KIL 3 0 - M A Y 1 
"OLD IRONSIDES" 
MAV 111—11 
CLARA BOW, in 
The Keeper of the Bees I 
riii'RKiiAv, APBIL 12. mm THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PAGK F1VK 
aaaaam I M I i i'»« ••«+ ******** »i»*»»»; • 
II I ^ l A L VISITING SOCIAL 
St. doublets 
COMING PERSONAL GOING 
W S .inrHiiili nnil wife, of Kyle, 
.Miin, will ienve Siilurila.v fnr tlielr 
home. 
Mr. nnd Mrs. Sidney Ixird nnd III. 
iin,I Mrs. M. M. Hnnl I* wil l leave 
Tnesilnv by nn,Inr fnr I,ntircns t New 
York. 
|.i 1111 *>M H n m H 11111111" i < 1111 i'1'i-H'Wi aaaaaaaaaa 
8. VV. Torter, real mtate. Insurance. 
D. T. Hull-menu left 'I'lli'mln.V Tin* IIIK 
In,in,* In Winri'iisliiirK, Missouri. 
tic,,rue mnl Sum .Mnrvln lefl Mull 
.Iny iiiiiriillli; li'l' Asllivlll,., N. .'. 
Wanted—Ten SiiliHi*rl|ili,niN fnr tlie 
\ i , , . i i , .„ , Masaiinc. Mabel Ornery. 
M i l 
.1. M i<ii,i|i|i mni Mr. Paine retur I 
siiininv after a vorj pleeaant visit in 
SiiniHiiln. 
•K\|M*ii,*nic,l n nn i\7,li|s office 
worh. whole or pari I imr, llox KG.'.. 
Clly. 34»t 
Mr. mnl Mr:,. I. K. Fitch will leave 
tomorrow (or Rutherford, N. .1, when* 
they will H|M*n,l Iwn weeks ln*f,ii'e «<>-
i.,|*. ou In tlielr himie In Mm.. , 
Ynrk. 
. l u e s i s ,,f Mr. nnd MrH. II. A step* 
lieliK are ll ie riiriiier's motlier, MrH. J. 
I t ISI,'pin ns. I,nillier, Mr. Krnnk SI,-], 
hens nml wife, nml slater, M*'s. (Jo-rue 
I ' . IV.I-T nil ,.f Kden, 'IVXIIH. 
1 Kl ( I'll I.AYS Ol** GIFT 
CAMPAIGN HAVE ARKIYKI) 
—ENTIII SIASM MOI N U M . 
Mr. nnd Mm. A. Kc.ilmi Imve re-
turned tn tlulr Inline in MaycsvHIe, 
Kentucky. 
C.ernril Mill,", ,,f Itollllis .*,,ll,*|re. 
Winter Park, apenl tin* v.eck-ciul in 
i t .'inuii. 
Dr. J. H. Allen, 8. T. Cures, present 
er absent, without drugs. Office 8th 
and Mass. Ave. Hours 0:00 to 11:00 
A. M.; 2:00 to 0:00 I'. M. 
Mr. nnd Mrs. I). t \ S levens nml son. 
Bdmund, hare returned to thalr bona 
In Belgrade, Mnlre. 
Kal I'LICKN MADK VRK noodle*, 
macaroni, and TOT III HOWS Fin-
est Italian style. Plrkens' Grocery. 
33-lf 
.1... :, . al 7ti Rolllm Ool 
Lege, Winler I'nrk. S|K*II! Hi, v .cckeni l 
In Sl , 'I,,ii,I wil l , IIIH jinrents 
Or. C. SMrkhoff. I'himpriM lor, Flor-
lds Avenue, thinl house south of 13th 
Htree. Phone 40. lit-tf 
Mr unit Mrs. IT M Winner. M I 
Mrs, .1. II. NIIITII* nml Mis. M. 11 l i , . - -
lefl Tuesday f,.r t ln l r In.incs in Illli,i. 
St. Cleud News Station—Ci-j-.s. 
Manaiii.es, Post Cards, Threads and 
Handles. 26-tf 
I.. 1). Merciless lefl Snliiriln.v for 
Slinnin SpriiiTT- V V l ie wns nc* 
companlad I.T I a ii.viey. win. B,„*S 
In All,uny 
Every ••"-wli i ifetfllile and fruit t l is l 
the iinirket a f fords t a n he bsd a t the 
H. s n d rt. (Irocerjr. 4-tf 
Mr 7,ii*l Mi* I r Trent lefl Weil-
nesiiny for Buffalo, N T Tiny v. in 
sl,i|i .Tver two weeks n! lln.vtnnn Hi ::eli 
,'liri.llle In,111,. 
I'erey's Hiirlier Shiei snd Ilesuty 
I'arlur, llnnl.-r Arum Hullillnx .mil 
. i,,,,,, ,,, nn,11 and Mi's I 'in 
lie Mel.enn. of Portland, Mllllli*. \ill,» 
Imv,. I,e,*n vlslliiiir In St. 1*1,md. lefl 
I ii, -iluy for Mil,nil. 
Bullet*, Butter Milk and Cream. 
Model llsiry Farm, or Phone 07-2 
Mi*. Tracer, who ims been stopptni 
nt ih,- Penn Flora, lefi Monday f«»r • 
visit in nil,imi,. before ftilni M i her 
iioni,* in ih,* north. 
Will Hike I'isipli-s llmik . 'e l l l l l , n les 
IIS down imyiiieni an nl . . ' iiHxlcrii 
Inini,* N',. more j , , ; . mint-, fo i I w , llinl 
..lie linlf v e i n s Write 1*. 11. 11.,\ lnl. 
SI l I i. Kin It 
HI Mill,.1 Miller hns completed ., 
term of |M,HI Kl-mlinit,- sl inly at K,,l 
tins oollafla, Winter Turk, nnd baa non 
reti ir i i ,*,! In S, l 'I,in,I 
Krai Knli.li> anil Insurance, LeKoy, 
lackey, l l l l i and Ohio. 20-tf 
Bdgar HI,*,*ii, nf the I'liiversily of 
Plorlda, ilnin, *s\ Ille. s|s ni ih, M,,i, 
i*n,i iii si. «'i,ni,i wiih hi- parenta, aa. 
nml Mrs. B, i.. St. • n. 
i.r Wm. II. Ilodds, Physician anil 
Surgeon, office I'.lcicnlli iind I'eiuui. 
Ave. Ilay and Nlnht calls priiinplli 
stt, niied. 
Mr mid Mrs. S. M, Winner lefl 
Tliursiln.v, Mnrch L'lllh. f,,r llieir home 
in i ii*\.*ii,,iii. nhi,,, after speiniin,; tin* 
.villi,*r ul lh,*!, SI. Cloud lnnile. 
llr. M. B. Cusl.inan .Homeopath and 
Oetroputh. Hours from 9 lo ! 1 | 1 
le 4, Florida Ave. bet. l l t l . and 12th. 
Clifton Bddji who hns heen spending 
smile !l wl lh his liininlpiireilts, Mr. 
und MI*H. .In,lies .1 iff. nl' Inillnii., nve-
niie, left Krldny f.u Detroit, Mich. 
Iinntile concrete hloeks aire you a 
battM i liM'ng at IXJWKU C O S T . 
l l - i f 
NOTICE 
M. W. A g n e w ia no 
longer connected with A . 
R o y Danie l s Construct ion 
Co. , and w e are not re-
sponsible for any of hia 
bills. 
A. ROY DANIELS 
Construction Co. 
Dr. Md Mis xiuu. Babot have l«ft 
si. ('inini for thalr boma f" Kingston, 
Mirli This Is tlielr 7lli winM-r li. S». 
cit'iui. ;IIMI thay nml tta In timt the 
|)rii]ile hate mnl tlii> i'liiiinli' nre both 
naal for hMUtti M i hAppiMM 
Mr. nmi MrH. Perry Van Nstta and 
iliniKliti-r. Mnry LonlSO. <'f I>ake WIIICK, 
irere tht- nm-sts nf Mr. end Ure. E<I<] 
Qeorta londay. Mr. nml Mrs. Van 
Nn tm formerly resided in si. QotMl 
Dr. J, I>. Chunn, Phynitlan td Rur* 
naaaX Office next door to Ford C»*r-
.i^'- IVmiaylviwiia. Phone at offloe 
and residence. 
that*, and Mrn. Wm. LIIINHKH, nnil 
daaghtar, ICra A. 3 , wifurinion left 
Tnoaday in attend the Mathodiat dla-
trlcl coafwenea In Jeekaunellle. Thay 
waro accompanied bf J, H. Frrftimon. 
Mr mn! ICra, Berberl Batea, nnd 
i h l l i l n n , wlm l u n c iponl UM nlntt-r 
ul their Inuii.* nt Old St. Cloud, left 
Tni'sdny fnr t lu l r bOttO In Iltirlvll le. 
Ohio. ThmOj win naae tha trip by 
motor, 
(Oontlnaad from rngi* Onu) 
friendi .uni H glwaiv taata their mat* 
lie nntl NieiiKlirrs .\uiir OWg Htrcnjftli-
Ihmt llu SatlHfied 
Oan foa ba aattafladl Oan yam tii 
uiiy by whiit- aaneona alaa p 
und takaa tiway front VOt the prla* 
nf .vi.nr clinji'i' thr prize you kimw 
run U* ymirs If ynu will ll BO? TOV 
aen win, Ymi hnvr thr iildllty. You 
baTa He* fr lnnt ls. YO I I hnvr cvnry-
thlng timi senate You. by your et-
luil. min In rithri' by 9B1& foaj - H 
"ciurh" four atectlon new. What mv 
you golug to dn ' 
iKliofe Rumor* 
Don't let anyone dlKeuurngc y o u ; 
don't li-it'ii to or hclirve thr rumors 
Hint will lir Miirtrd tor tin uiii^inK ef-
fect. If someone hnd secured five or 
ten t imes ns ninny subscription* a s 
vou hnve, they W O U L D NOT T E L L 
IT. If they did. thnt would g l fa ynu 
u dinner to secure twice UH mnny ns 
they have, nnd they do aol wanl ymi 
to do thnt ; Ihcrefnre, ull nmiorn arc 
bunk ; pure uml simple. 
SOCIETY NOTES 
ST. f'MH'l) MAN WAS NAMBD 
READ OF VETERAN SONS 
visit tan H. A 8. Grocery for the 
finest Western und Florida Meats, 
s is j * - sail Fancy Groceries. 4-tf 
Mr, *.l,,l Mrs. IV WliKlier, ,,T \ , \v 
Oantla, Pa., will lenve here Ihis week 
!>> A;I.\ .,1 .\,'W llrlenns nnd lhe Mls-
rlver for their home, nfler 
! * Ddlng Illi* winler In St. t'loii.l. where 
they hnve KJM-III severnl winters . 
Word hns been received from Mr. 
nml Mrs. Alhei-I Duffoi-il nml dnuirh* 
I.l*. who lafl 7T|. Cloml on llll* l.lil. of 
l l n l r snfe firrlvnl iii ihe lr homo in 
.'ilntoin in,-, i'n.. nf,, r spending the 
winl. r hen*. Mrs. Pufford Is n ,*ou-
-il , of A S MeKHy. 
I . ('. Riddle. 11. nt i-i. Oar 
Apiiointnients nu.de. 
I t , ,11. l ie,-
Mr.*. M I** A'nn \ n l l ; i enlei-tailMHl 
her e l i l l . I i .n nml irrninl.-liil'l r.*n on 
i Bunday :il her linlne*. 
I'll,,-*,. pr*,**,*,,l w.'t,* Mr. ;in,l Mi-s. G. 
Vnn Natta, \ ,M.i Van Nmi" Lloyd 
Van \nii77. of si ri,.n.i: Mr nn.l Mra 
P. \\ \';in Natta nnd dauffbter. alary 
,,f I.,.lie Waleei 1*' I.. Vnn 
Natta. Mr. nml Mis Win 1,1,* mnl Hon 
Junior, of st. .'ion.i 
M'..i tinned from Page One) 
of of l l . ers wiis held yes l en lny iiftei--
noon. INIHI Null,mnl rre-hh-in .Mrs. 
Minnie .Julluril. of < Hit... of l lehi ic l . 
Mrs I'linrl,,! le Vollllj.' «,,' SI. IVIcrs* 
hui'K, was elected pr-esidenl ef the 
Aiixlllnrv of u ie isoiis g_ \',*I,.T*;IIIS of 
lln* Civil Wur of A Iuim inn .-ind Ten* 
l l lher ol'lleers • • .*: Mrs. 
l*i*iiii.* Morili'ini vi.*,* praatdeat: 
II I inlnn L * *lnT-I7. .* relnry , Mi * 
Mnhle 'riioninl.i'i*. I ri'7tsui*.*r ; Mrs. All,*,' 
i;. llnnl,*r, , ii.i|.i;iiii ; Mrs. DUaabetb 
Wlllinuis. p.-ilii*,!!,* in-l r.i.l ,r. nil ,<r 
SI r,*l,*i*slniri! . Mrs. I'niii.le 1*1 \'nn 
\'«.\. AI iiimi. Innpneter, K o l n of 
, In* ,*\,*,*,iii\ unell ere: Mrs. 
I* rune's .1. Borden, Mfaunlj Mrs Ida 
M S:iltrl, S, IVtersliU.-,.'. ,11,1 Mrs. 
Margaret Harooa, Miami 
NO MOKK lt(,M>s. 
SAVS HATHAW VV 
In h is emaamaalen, spe,s*lie Dr. Fons 
A ll . i lhnw ;,.\. ,;, m II, lute for ^..i.Tiior, 
1, mnlilnir Hits stllleinelit : "1 Will vol. . 
nil niensiires whleh would provide for 
,h,* ,• i*,• .*111,,ri of now bead issues o-u-ept 
In mutters ,.f extreme emergen,-** nn-
1. llinse hills Inelllile :i provision for 
referendum." rrims .1..,- in* ffithe-
wn.\ |,1,,pose lo §/H nl II,e pr, Mem of 
taxation wltbonl refiresentatlon whleh 
h.is baafl erenn-il h.v lhe le-ri 
nhllse of l i s power Io p.iRs s|*,K*i.*ll 
leltrslnl ion for eolllll l,*s. e l l les nnd 
towns, n is program win eocnmend the 
roapactfn] attention nnd anthnalaatlo 
siipis*!*! ,,f ev,*i> taxpayer win. hna 
i*,s*n called npon to noi np money for 
projects npon whieh he hns been ttven 
1 1'l.oriiiniiy t.. * ilmaalf — 
l-'ort M.\,1 i ropAenl N.*ws. 
IMI*I:I:SSI\'I*: S A S T I I U 
WEDDING lllllll*: 
One ,>r n,, ontatandlng Banter ta 
lln s . ero monies wns n '.veihlliiK. Ille 
union ,.r atlas *' in in.' Sterling of si. 
ciond nmi Mr i„*,„i Walters uf 
•• botb i.r.'inii 1 iii ihelr re-
spective ,*<,nm Itisa, The cars y 
WMK jM-rfor ,1 ni th,. I,,,I,,.* **i il,,. hrhle 
mi Mi. iiiu.i 11 avenue b% Or, Iteblaon 
of the SI < I..:.. 1 Baptlal Chiir.li, 11 
notable Dumbei ,.r Orlando, Kissim 
mee. SI I loinl ,,ii,l Wiihnseo f r le l l l ls 
" l l l h , ' ,,'|* y. 
Iii ih,* room where theoarmuoay wns 
performed ao lack ,,r taata in decora-
tion had occurred nmi the whole af-
fair '* ' blended whh ihe dual ooen* 
-hm* Uie mil,in of 11 ,,.,,,1,1,1,* couple 
nmi i.n* use ,,r decoratlooa ezpacted 
,,n ah Daeter Sunday. 
im Hiiiin1,•:, after ii,,* oeromoof HM 
newli wedis lefl hy am unoblle I,,, U 
extendwl lour 
Miss starling, ,,1* rathar now, Mrs. 
Walters, is ih,* daughter of Mr. and 
Mrs. I*' Marling, wh., came i" Florida 
some yeiirK in;,, frnin (Jcircla. She is 
lhe siMer nf Mr. B. II. Sterling, head 
of (he A. & 1'. store nl Kis inn, 
lia attendance wen Mr. und Mr*, K 
u. stiuiinif
 0f Klaaltmnaa, Mr. U ii. 
Starling ..I" lln* at • dtJPj Mr. and 
Mrs. !•;. wilts . ii„* latter a ilator, of 
Orlando; Mr. nnd Mrs. 1, u. cn'en-
heml mnl < hoi,Iron, u d Mr. nnd Mrs. 
1*'. T. Uteri and children, both af 
Wnlms-n nml Mrs. ,i, _ Saghea and 
children, of Orlando nnd SI. cloud, ns 
",'H H Cn' bride's fnmilv. Mr. nnd 
Mrs. 13. II. Sloi-lhiK and Miss Ninn 
BUrllng .,r st i loud. 
FltlllAV CLUB IIAS 
'Ai'KY PARTI 
A dallghtfUl "I,ri.lt:,* lucky" |,arly of 
lllls week wns I In * meeting of lhe Frl 
day Afternoon clul, „l lhe home of 
Mrs Fred Tunis ,,„ Ohio avenue Mi-
lt,,y 1/>,IIIT nn.l Mis Leroy 1. .key. net-
lag ns Judges, cn*,* ih,, prize for Ihe 
tackles! costume lo Mis. 11 *s imw 
lev I lllH IIWI7!**! .* 7>* I, InrgC IOllslcl* 
PKK* 
In bridg. Mia. 1 nolle Boda received 
eluh prlaa foi higb • „ handpainl 
,,i bridge ini.ie cover. As th,, after 
coon was n farewell for Miss Boda, 
who lefi Tunedaj roi bar 1 u in 
l lr, . \Mi-lnwn. 111. :l„ nieniliers ,,f lhe 
club praasubad her with a oempnet, 
Afier brldgs oovera were lemovad, 
refrisiiinciiis served proved !.. he cm-
0111 pictures ,,f delicious dainties serv 
ad ,*' piper pinics Later tha bootees 
nrved ainjal (ood cuke wiih whipped 
cream nnd apricois. arranged to rc-
s,*iiil.l.* Master ,*s*,'s. 
Quests were Mi* I |i Ch,,,m, Mrs. 
A. ('. Boda, Mrs 11 s I inw lev, Mrs. 
U. L. Godwin. Mrs Min,, Strayer, 
Mrs. Win. Crtlm. Mrs. W ('. Hums, 
Mrs II. f, Zelrniicr. Mrs. Anron Story, 
Ise Rode, Mrs. V. M. Mill, 
Mrs. Hoy Long anil Mrs ft. s I,i,ckcv 
Le Mur Permanent 
Wave 
$8-00 
BETTY KAY 
Beauty Shoppe 
Phone 95 
CALL FOR REPUBLICAN 
County Mass Convention 
Pursuant to cal l issued by the Republ ican State 
Central Commit tee o f Florida, at a meet ing of said Com-
mittee held in Jackaonvi l le , Florida, on March 15th, 
A. D . , 1928, and under authori ty in m e ves ted by said 
Committee , not ice is hereby g iven of a mass meet ing 
to be held at G. A. R. Hal l in the c i ty of St . Cloud, 
Osceo la county , Florida, Apri l 2 1 , at 3 p . m., for the 
purpose of e lec t ing t w o de legates and two al ternates 
to represent O s c e o l a county at the Republ ican S ta te 
Convention to be he ld at D a y t o n a Beach , Florida, on 
10th day of May , A. D. , 1928 , at 11 o'clock a. m. 
Said convent ion shall a l so e lect 6 de l ega te s and 
6 al ternates to repreaent O s c e o l a c o u n t y a t the Con-
gressional Convent ion of Fourth Congress ional Distr ict 
of Florida, to be held at Miami, Florida, on the 7th day 
of May, A . D . , 1928 . 
A t aaid county masa meet ing , a County Commit tee 
wil l b e e lec ted to aerve for four yeara, and for auch 
other business as m a y properly c o m e be fore aaid con-
vent ion, mass meet ing or caucua. 
O n l y duly qual i f ied and registered voters wil l be 
permitted to part ic ipate in the del iberat ions of said mass 
meet ing . 
COLVIN PARKER, 
Chairman of Republ ican County 
Committee c . Oaceola County. 
NOT TOO LATE TO WIN J 
BUT NO TIME TO LOSE! 
KTl'DV TOTE LIST BELOW FOIJ VOIR OI'l'OKTl'NITV—DOOR IS 
STILL WIDK OPEN FOB NKW KNTKANTH, AS NO ONE HAH 
ANY COMMANDING LEAD—UND IN YOl'lt NAME TO-
DAY v o l K FIKST ( L I U Or NKW SIIBBflBII 
TIONS WILL STAKT YOU OFF WITH 
BMN ram 
HOLOPAW Votea 
I I A W T H O H N , Miss Doris !.ti,H(H) 
J A H M O N , Mrs. A. IJ. 570 700 
K E N A N S V I L L E 
E A O E & T O N , Mrs. C. (. » U M 
K I S S I M M E E 
O B I F P I N , Miss Gladys 6!)!),HOC 
Hi AVIS. Miss [saline „.., iiti,100 
ST. CLOUD 
A L L I S O N , Mrs. A. .1. ' 225,1*00 
B E R R Y , H c n r v 4 8 , 0 0 0 
C A T E R E R , Mrs. H. F « 9 8 , 9 0 0 
III M M O N , Mr-, li. L. . . . .899,000 
D U N N A N , Mrs. Murie - .120,800 
K D D Y , Clifton - _ - - .446,*00 
E M E R S O N - P A L M E R , Mrs. Lola - 88 ,100 
E V A N S , Miss Mary Lou 6 ,000 
G U Y Rii. v - - 4 8 0 , 0 0 0 
P A R R - F R E N C H , Mrs . Catherine 19 ,100 
H A L E , E d d v - - 88 ,000 
H A M M O N D , Miss Ethel - l i f l . s o o 
H A W K S . Mrs. Lillian - - - . - 6 9 8 , 9 0 0 
H O L D B N , r M - 8 8 8 , 2 0 0 
M n c P H K l t S O N . Miss Edith -.*..- .878 ,800 
M O O N , Miss Al ine -**.*- 86 ,000 
P A L M E R , Miss M.„ 8 8 0 , 9 0 0 
PEA RCE, John -* — - - - 6 ,000 
PRICE, B. G - - . .899,800 
P A R K E R , Miss Martha 88 ,000 
ROSS, Miss Florence - - .698,000 
S H A W , Miss Phyl l is — - 670 ,000 
R U E H L I N , Mrs . L. J - - - 80 ,000 
I'll.I.IS. Mrs. Hatlnii 8(18,1100 
THK KLE, Mrs. L. E. ..1711,200 
All iiinctivi* names will lie dropped from tlie published 
lists after (liis week . W l u n any „f tin- inactive entrants be 
oome active, th« MOM an,I Standing will be reinstated with 
llie nc l i i , , , , , , l . ml, rs. X.iw is tin* linn* for you to enter 
your name, K ° af , l*r Uie subscript ions which will place you 
Iiiiii In the voting co lumns , and «ct in line for • prir.t- w h e n 
the campaign c loses on Apri l 28. 
( I f your name hns been sent in and d o e s not appear in the 
above list, p lease not i fy the Campaign M a n a g e r ,at once . A l s o , 
inform us of any typographica l e rrors ) . 
1 1 0 , 0 0 0 E X T R A V o t e s wil l be a l l o w e d on e a c h club of $ 2 0 
in subscript ions, old or n e w , and 4 0 , 0 0 0 E X T R A V o t e s o n e a c h 
N E W subscript ion, turned in be fore midnight , Apri l 16th . Sche-
dule o f advert i s ing and job cards appears o n P a g e S ix 
Speaks at G. A. R. Hall 
Friday, April 13th 
3:00 P. M. 
A Great and 
GOOD 
Governor 
Why Not a 
u. s. 
SENA TOR 
? 
He Is A 
Progressive 
Fear/ess 
Successful 
LEADER 
GOV. JOHN W. MARTIN 
Will Discuss the Achievements of 
His Administration and What 
He Proposes Doing as a 
United States Senator 
All Veterans and Ladies and the Auxiliaries Are 
Particularly Invited, Requests the Governor. 
Tills advertIsrmrnt i*- paid for iy friends and supporters of Oovernor Martin who bt. 
lieve he will malic an outslaudiiiK t'liiled Stales Senator for Florida. 
PA«K SIX THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA Ti l l KSKAY, AI'KIL 12, III2H 
1 
50 New •Sul.sciiptioii.N (^KK)). Regular Votes 500,000 
Extra Votes on SO New Subscriptions, 40,000 Esch 4,000,000 
Extra Notes, :. Clubs x 110,000 i 550.0(H) 
Total Vote* for this Arrangement 8*0*80,080 
$100 Advertising It .lob Ptg. (1 Card if #100) 1,150,000 
$150 Atl. & Job (8 Cards of $50 Esch) X 500,000 1,500.000 
Extra Votes on *'250, 5 Clubs x 100,000 500,000 
Fo ld Votes for this Arrangement 8,250,000 
VOTE SCHEDULE FOR 
AD. AND JOB CARDS 
A m o u n t V o t e s 
$ 5 3 0 , 0 0 0 
$10 75,000 
$25 200,000 
$50 500,000 
$100 1,250,000 
1 0 0 , 0 0 0 E X T R A V O T E S w i l l be ie-
si ic.1 o n e v e r y $ 5 0 w o r t h o f A d . & J o b 
C a r d s so ld , u p t o M o n d a y , A p r i l 2 3 r d . 
The Door Is Still Wide Open For New Candidates, as No One Has Any Commanding Lead 
First Grand Prize 
CHRYSLER 
2-Door Set 1.'in 
(Model 52) 
l'I K. 11ASEI) T l l l l t . r . . I I 
Midland Motors, Inc., 
Distributors, Orlai.iin 
C O B L E ' S G A R A G E . D e a l e r s 
s t . Cloud. Fla. 
(Option of Cash Allnwajice to 
Be Announced). 
Second Grand Prize 
New $550 Roadster 
PURCHASED FROM 
St. Cloud Motor Co. 
( O p t i o n o f Cash A l l o w a n c e May B e M a d e ) . 
Third Grand Prize 
$250 ATWATER-KENT RADIO 
PURCHASED FROM AND ON DISPLAY AT 
CRAWFORD ELECTRIC SHOP 
St. Cloud, Florida 
Fourth Grand Prize 
$75.00 
IN CASH 
Cash Prizes 
BIGHT PRIZES, RANGING FROM 
850.00 DOWN TO $10.00, COVERING 
FOURTH TO TWELFTH PRIZES, 
ACCORDING TO RUSINESS DE 
VELOPED. 
,000 in CASH 
X S l ' E C I A L F l ' N D O F 11,000 I N CASH I S 
- . i aside to be distributed in the form of 
-nl.iri i-s sttiM.ni; the non-prize winners on a 10 
::'. fcusis of all subscription" I urned In. 
Any candidate who compli.-s with the regula** 
i inns. making n rash report each week after he 
ur site sl.irts to work, but who fails to win one 
,*f tli<> in-aiid prizes nffen-d. wi l l participate in 
Hiis ,ash commission feature, provided the 
..imli,late I urns in a total of $25. This ar-
raiiueiiH-iil assures compensation to A L L active 
ran,li,Isles ard means thai Ihem will be no 
losers in this race— everybody nets something. 
For lul ! information snd supplies, call, 
u-l. plume 10. or write T I I K T R I B l ' N K , Cam 
liuign It. imrliii-iit, St. f lnud. Office open even* 
inns until 7:30 c'clork. 
RULES OF THE CAMPAIGN 
I - A n y reputable man, woman <.r r i i lM 
l l .-llglble tu f i l te r th i i election anil com 
i . i i - for a prlaa. Nominat ion* may tie 
m a d i at any t ime dur ing th<* campaign. 
2—No e m p l o y e ur m n r relative nf nny 
. ',, liluye-e o f thi* St ( ' l o l l d T r l h l l l l t t IB 
eligible to enter t h i i dial rll.ni Imi Tbe 
I r lh tine reservea tbe r ight to reject any 
nomination. 
3 ': -. r ": * prlaai will ta 
dl •'I (I.--1 I.y t lu i r in .T.- . l i t . il votes, M H 
votes belli? I mt ne *I on aubacrlptlona ; a Inn 
in c.ilipt.ni clipped from the papers, nml 
for advert i f l I IK trade eartla. 
i—Candidate! are not confined to tbelr 
WWII locality In which to secure votes and 
Mil.flcrtptlona, hut may take ordera any-
where, nnd I B I O M uuiy nanlat them. 
5—Caab or Ita equivalent muat nc< 
puny al l ordera R M I vnt.a nr« dcalred. 
i .i iiditlalea Will he allowed to col led BUb-
"•r lpt lou renewal* aa wel l aa entirely new 
aubacrlptlon*, and votea w i l l tie laaued on 
hoth. 
8—Voie« are fro*. I t coata tbe aul>-
.•crlber nothing extra to VOfei for i h f l r 
r.i M,i It.*. S U I ' M T I I M T H ahould aak for votca 
i rha i paying tbelr aubacrlptlona. 
7—Vote* are not trniiKfernhlp to n com 
ii.-tiiitf eandidHte. Caadldatee oaaaot wiih 
dra*. In favor of other active candidates; 
nor can candl-In., a give or tiHtmfer eab-
"*rl pl lon i In another candidate. 
8— Any agreement on tbe part of can-
• iidittfa to null i fy eon pal Itlon.or any con 
i v to Injur.- other candidatea ur tbla 
nowapnper wi l l imt ba tolerated. Any can 
dldate entering or tak ing part In M I . 1 I a 
ooBiplmey may for f . l t all right a to a 
prlaa or commlaalon. 
ft—A N K W rabecrtber la one who waa 
WOT taking tba Trlbana by lubicrlatton, 
when Ihe f i i l i i p n t g n W I ; I H I I I H U I I I I Vo le* 
are laaued, BObject tt. ratification, Candl' 
ilatea who turn In til.lt (of 1 wal l 
•mhacrlptlona marked N K W may forfeit 
voteB received on fi ich Kiihacriptloli*. 
10 The Tr ibune guara i i iwn fair nad 
Impartial treatment tu nil eandldataa. ba) 
dhoiild any (jiieailoii or .onl rovemy ar ia* 
It wi l l he aet thd l>y tbe ( 'ampnlgn Manager 
.ii.il l.la declalon wi l l he Dual. 
11—No hi at.nie i i , , a aaen ii.n or prom lac 
••tlber w i l t l . i i -.r verbal, nmde by any of 
the tal lcltora, agenta. candidatea. or any 
i.ther* pernt.fi. i.ther than given In tbe 
pabllakad mie*. i nd tnaouncemente. wth 
M raOOffalaad hy the |inMinium or t h» 
i*nmjm lgn inanngement. 
19 In th.- caae t.f t.vp" graphical or 
nther error, it la underatood that neither 
the pubtlobar nor tbe eaiapalffn manager 
Mhall he held reaponallile except far the 
ueeeaaiiry correction upon the Mine. 
13- Kvery candidate ta an autborlaad 
agent of The Tr fhune uud aa auch may 
, aabaertptlon permeate from pre. 
ent BB well na new euaecftbera, 
14—It IB dtatlnctlT underatond and 
agreed that • andidatea w i l l bo reaponallile 
for nil money* collected, nml tlmt they wil l 
remit, auch amoiinta In ful l aa ached tile 
nt frequent i u l e i \ « 1 H , nr on .lei n.l ml. ta 
lln* oattpaiffD depart in. ial 
l'> Titer.' wi l l bn iiuuieroiia hlg prlaoa 
baatdaa a T W K N T V par cent aaaa » • * 
mlaatoa to nil ACTIY1 noa-prlaa winaera, 
Imt it la dlatlnctly nnderwtuod Ihat In 
. \ . n i \ \ y o ll.l ie become! I N . V T I V I I . 
thri i i igh hUl O N '•• make • Weekly caah 
report, he or ahe may, Ht the discretion 
<d the Mill nil y el H' l i t , I..-, ol l l e illtO] mil Hied 
mid then*l>\ forfeit nil r lgbla d> n prlae 
or «ominlaalon. 
lft I 'rUea are bO ba delivered to lhe 
wh.nera HN Moon na 11m off idal audi tor* 
iiinn.iuiti ' the results of (he campaign 
. u • sf II tie for any of the prlxea, 
t'l.- t.viiiir oandldataa wil l receive duplicate 
prlaaa sr their cqulviilenta. 
17 The Tr l ln ine l aaMTM tho right bt 
place II iiii I th. uai jiri/.i'H on the l u t , and 
to nffcr winner", who prefer n. ibe option 
of a caab allowance In ilmi of a price. 
IS—Vdtea wi l l b l credited on ixtenalona 
of aiihaerlplloua, according to the period 
In which lhe Ural an !• aer I pth ni wna re-
ceiv.i.l, l.ut no extenalnita wi l l CO nnl H I ) 
dl I loua I rotof on the tin al day of tbe 
campaign. Al l e*.trn vote creilllo w i l l he 
leaned only lifter the expirat ion date of 
tha offer. 
I'.l Th.* campaign ..pena at oiiee nod 
cloaaa aatnrday, April 28, IMH. 
'."il In neeepllng eiitranee, al) etindldat«« 
agree to nl.lile I.y all of the rulea and con 
aitlotia named. 
J^OM I N A T I O N B L A N K 
GOOD FOR 5,000 VOTES 
Plea t * Hotar : 
Name 
Aa a candidate in T H U T H 1 B H N H H hlg Gift Campaign. 
Street or Route Pbone 
Addreaa Oecnpatlon 
Sigm-'i 
Toa can nominate Touraelf or any other Peraon) 
Thla coupon wi l l count for n,<X» votaa when properly dlled out and 
•eni to tbe '"ampalgn Manager. Only one of tbeee coupuiia w i l l be credited 
te any candidate. 
SCHEEULE OF VOTES 
O n P r e p a i d Subscr ip t ions to t h e T r i b u n e 
Votes 
One Year ($2) 10,000 
Two Years ($4) 30,000 
Three Years ($6) 75,000 
Four Years (.$8) 125,000 
Five Years ($10) 250,000 
Ten Years ($20) 000,000 
E X T R A votes are issued only at Uw end of the period 
during which they are a l lowed. 110 ,000 extra votes 
for each $ 2 0 worth turned in up to April 16. 
p i R S T Subscription Coupon 
GOOD FOR 20,000 VOTES 
Keiurn thla coupon to the <"aui|»al«ii Mann K I T . T H I T l t l H l NIC, wl tb 
your flrat auhacrlptlon, either old ot now, of one year or longer. Mini yon 
wil l rocelTO 20,000 rotee In addit ion to tho rolee al lowed on tbe regular 
achadule. 
Name of Hnliaerllii 
• 'andldato'a Name . . 
Amount enclosed •* I f new, inirrk X here . 
Tbla coupon, arcompiiiiled hy thn Nominat ion B lank and your llrat 
aiil .aerlpl.i . i i , wi l l atari you In thn rare wltb 2T>,000 vol en, p in* flic regular 
rotaa oa taa •abacrlptlon, an ibowa In aekadnia alaawbare In thiH papei 
Dnl.v one of tbeae coupona will he creeiled to each candidate. 
CAMPAIGN HEADQUARTERS, THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA 
T i l l K M . \ V V l ' l t l l . U , Ifl'-M THB ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA PAtiB SEVEN 
POLITICAL ANNOUNCEMENTS 
r o n BTATB HBNATOB 
Tn the Votera of the T h i r t y l l i l rd K*.|i 
atorlnl I H H I . I C I of Plorlda, comprising 
Oaceola, Hi Lucie. Mnrt ln , Oiioechobo i 
and Indian Blver Count lew: 
I bow. after giving tl alter due inn 
alderatloa. decided to I nc a candidate 
n>r the Democratic nomination For Mtate 
iterator from the Thirty t l i ini Bona to Ha l 
• Hat ne t ol Klorl i ln. mid In doing HO. I 
do not Imve In mind tlit K rat i fy ing of nny 
nernoiial H md It Ion. but a in prompt e.i lu 
•uihiull-tlng tny camlhliicy BOleiy by H aln 
con- ainl oarncat d a i l f l l<> be of servlre to 
my diatrlol and ata to, mui, it ehoeea to 
Hcrvp in th i " capacity, premlec to bring 
t.. I lnii ' whatever abi l i ty nntl experience 
I may I H I H H M N I I I accomplish I n / renl rtt 
•oiit« for i in* aectlon In which we lira, 
Having aaraed MM ,I meobnr of the low-
er h i iu i f of I l .e Kb.i bin Legislature for 
Itt, Lui'le County in the regular aeaab.na of 
1021. I tC I ami lirj.'i. ami for Indian Hirer 
county In tin* extraordinary aeaolon of 
1*020. I feel Hint I have .iliviuly gullied t be 
neceaaury wrporh »• to rc inbr effective 
service from I be mli iule I Like in. / aeitt 
.ta Semil'.i 
In i'»iiii.'.ii.iti wl tb my utiiiouiiccni'tit IN 
being publlabed the pm if,. nn win. b OOU 
iiii im the declaration of principles upon 
which I ao llnll your rota unit aoppnfl pa 
.tune nth. 
lo* - i •'•< i l u l l i K n bin It te i l . 
A \v. V O I N I ; 
r i a f l n g . j immied aa a candidate for the 
DunrntTitl i ' ii ..in I na 11,. i In the pr lmnry 
- W U o n t * be beld J mit ft, U M , I auhmlt 
aiy .*•; Inlftcy io all [>emocratlc voter* for 
the State Meiintur fur he T h i r t y - t h i r d 
* • oa'. .r .nl l»Nl i l" t of l< I. il.lu 1 aollclt 
and wi l l appreciate tbe t m - and support 
sf t a * voter* ef (h i t d lMr l ' 
r ; t » n K B R 
i 
I OR i M ' i P M M A i n i o r <>-* i 'M * 
mifNI-V IN IHI ri.ORlOA 
MftUlflLATIKK 
baretiy announce myaelf ia a candl-
date far Kopreeeiitattvo In the Lt'glalu 
nre (nr Oaoaola County auhject tu the 
action of the Democratic pr imary t» be 
held la Jane. Your support wi l l be ap 
arerlotcd. T O M O O K K 
n>B 1 IRt I IT IOI HT ( LICKK 
i t aa* baaa mv plena a rt- to patra you 
la the paet a* t'lark of the Circuit Court, 
* n d I have at all tlmaa endeavored tn give 
toil the coinpelciii end colirtevUfl service 
vou are er.t if led to receive, 
1 in vl UK become famil iar with the i i f falr* 
t tii.- afttaa. ind fueling that I i n for 
that rvasoii heller ii un lifted to serve ynu 
oa ( ' lerk, I earnestly eollcit your euppurt 
>" the •paraaeblng elnctlon, and aaaure 
too that If you ret urn I M to ofAoa, It 
win he my pioaoure t" continue to oarva 
ton wil l ingly and roarte*>Bely. 
fteapaetfafty, 3. L O V K K H T H I C K T . 
POB r R O x n n i M , A f T O B H I T 
I hereby announce myself aa a candl-
4ate fur the office of Prosecuting Attorney 
for Oaceola «'nunty. subject to FaO wi l l of 
the Tuiers In the Pr imary in be held In 
Inne, H M N. H. t ' A l . l . h ' M ' l . ' H 
I'n the f i t ters of Oaceola County : 
1 hereby intiouiice my candidacy fa r the 
efllce of Prosecuting Attorney or Oaceola 
i n a nf.t subjeci to tbe l lemorrat le | . i l i . . * ry 
In .Ins.- Your to la and NII I ,port w i l l he 
sppr« . la ic« l J . P. KOB1NHON. 
r o n r a t i K K i r v 
1 hereby announce my candidacy for 
re elect loa m sheriff nt Oaceoln count v. 
apbject ta the action of the Uetoocratlc 
pr imary In June, IBM 
I. It F A M M I 3 I I 
) herehy announce my candidacy for 
nomination to the off ln * ' '*-* I <>f Oa 
eola county, aiib.lect m the wl f l nf »*ir-
ilclpantB In the June primary, i f noail 
anted ami elected I pledge my beat effort a 
toward aeciii lug full enforcement of the 
law. I it lm 11 appreciate tbe active aup 
port and VOtOO ol all f r iend* . 
LlWlNAHM WILLI AMI. 
r o m T A X t ' O l . l . K C T O K 
I herehy announce myaelf aa a candl-
4a(e for the office t>r Toa CollactOI for 
Oiu-cola County, aubjeet to tht. Democratic 
A»rli!iarlce nf next .lunc* Vmir aupport wi l l 
%e sincerely appreciated. 
JOS I I . 11AKKUU 
t wi l l be a candidate for ra*nomination 
'or tb.* office of Tas Collector In iho 
Democratic pr imary oa June Bth. 
I'.f Helen. •*. in of Ace nml service to tbe 
i.ntiilc haa alwnya baan my policy, nnd tf 
vou conald.-r that 1 have baan mircoaaful 
i long thlit line, I w i l l appreciate your 
Ntippurt. fi L. H A N D Y . 
FOB TAX ABMBflftOK 
It le w i t h full knowtettge of tba re-
* i h i l l m v of the poaltlnu tbnt I :in 
no mice that I a in a candidate foi re-
tdeftloe to tbe office of Aia»*aor o i T i v . -
for Oeoeala County. This (1090) makes id 
venr* ihat T have bel.l thla poaltlon and 1 
feel that (h i * on l r raakee me better fitted 
I i K I d n o y 
a n . l B I a d d e r 
T r o u b l e . IDon't 
let these organs 
m a k e a n iar t>r 
o f y o u . H e e d the first 
.Yarning t h a t " t h i n g s <u , 
n o t r i g h t . " D r i n k freely of water 
a n d t n k e C o l d M e d a l H a a r l e m O i l C a p -
eulea. A World famous r e m e d y for k i d -
ney . l i ver , b ind der a n d ur ic a c i d t roubles 
tttrnVC 1696. 
Aa «B druggists. I n three tiara. Look for the 
naaie uii ihe blue ami n»lil bos. 
to fill tbla Important office In the lotoreeto 
of the county as a whole, W i t h many 
tba tike for paal favora and again naklug 
your auppoi : in the election June ">. I 
am, I I . ' M t-fully youra, 
W Al I. B A K B I C K 
F O R I i l l NTV J l m , K 
To tha Votera of Oeceola County, F l o r i d a : 
I hereby announce myaelf a candidate 
for tbe oftlce of County Judge of Oaceola 
County, i-'lorlda, subject to the declBlou of 
tbe voters at the Democratic P r i m a r y lu 
June. IftlM. » 11 D U N C A N 
To the Democratic Votera of Oaceola 
C o a a t y : 
I hereby announce myaelf ae a candidate 
for ree lect ion to the office of County 
Judge, subject tu tae approval of lbe 
votera la uext June Pr imary . I bave given 
tbe people buneat, Intell igent aervice, and 
if elected lignlu. wi l l continue to give 
such aervice. It la customary te reward 
a fa i th fu l official w i t h a aecund u rm end 
I know ie reaaon why I am nut entitled 
te thla reward. J . W . O L 1 V U U . 
F O B P O I N T Y i l l P l i K 
I hereby announce my candidacy for 
County Judge of Oaceola County subject 
to ihe Democratic primary neat June i 
ahull iipprci I.iio the support nf the votera 
of the county nnd naanre them (hat If 
1 am n.miiion,-.j uud elected tbey wi l l ra 
oatre an efficient and fall hfnl discharge 
of the dnttee thereby Imoooed upon me. 
ItcBpectfully, 
11. I t . MAY 
P O B h t r n n v i N o n o r H K U I H T H A T I O N 
I hereby announce myaelf aa a candl 
late for Supervisor ur Kegletrat ion for 
Osceola County, airoject to tbe action of 
ihe Democratic P r i m a r y lu June. Y'our 
vote le solicited end wil l be appreciated. 
J . / HI >H Kit HON 
I mn II candidate for lbe Democratic 
n.nuina lion for Keglet ration officer of 
Oseeolu County, subject to the action of 
thu June pr imary. Your vote w i l l be ap-
preciated M O M t O K T H O M A S . 
I hereby an imu net* my candidacy for 
(be office of .Supervisor of l teglatrei lou for 
Oacoola county, subject to lbe scl Ion of 
tbe Democratic pr imary lu June. 
VltHD ft. JUDD. 
I hei oby announce myself ae a candidate 
fur the Uflaa of Supervisor nf Kcglstra 
Mnn for Onaaola Coanty, Florida, lat jaei 
a the declBlou of tbe votera In the Pr lms iy 
•ici'tliui lu be held lu June. 1»-'H. 
LUCILI JOHNSON. 
i baraby Baaaaaee myaalf «a i eaadldnte 
f..r the Dei locratie nomination for t a p e r 
visor uf registrutlou for Oeoeola cuunty, 
Mll i jec t Ul the lOt lon Of the voters i l l the 
l ' i I I i i i . rv to he held In J um*. Y m i r VOta 
Will be i ippret ia le i ] J . K S l l A H P L 
rOH ( ui NT* gVPBItlNTKNDBNT OP 
n i l l l t ' INSTRPCTION 
To the Votera of Oacc.ln County : 
l hereby announce my candidncy fur tho 
offlce of County Superintendent of Pul.Jlt-
f uai rn* tlon of Osceola County, subject to 
th.* DeanocretM pr imary un J una A. 
Ymir vote aud aupport wi l l he highly 
appreciated C K. Y O W K L L . 
I hereby announce myself ns a candidate 
for re-electlun to the office of Superintend 
ent of Public Instruct ion, subject te the 
action of the votera In the P r i m a r y of 
June oth HAM l f K A M M A U 
FOR MSKBBR COI'NTV HCIIOOl. 
HOARD 
We are authorlxed to announce the 
name of H. 11 Holcomb a a a candidate 
for member «f the County Hoard of I'ub 
He Instruction repreaciitlug the T h i r d Dla 
f r let of Onoaoln County, auhject to the 
action of Democratic Primary to bB held 
In June. 
We are authorlaed to announce tbe uuuie 
of I I A. Htepbena ae a candidate for re 
election HS a member of the Cuunty Board 
..f Public Instruction f rom the T h i r d Dis-
trict uf Oaceola County. Thia l iuiudca 
th.- schools of Ht. Cloud, lLi lupiiw, K e n a n * 
rille " t i l colored schools at Aahlun and 
Narcoossee Mr Stephens has been a eer-
eaaafal repreeentoHva nf thle aame dla-
trlct during the paat four yeara. 
P O R t i l l \ T Y C O a t M I B N l O H R R 
D l h T R I C T NO. I 
I hereby announce myself aa a cnmlldnte 
for tbo Democratic nomination for county 
c< ntoflloaer for district Ne. I. Oaoaoll 
-oiiiitv subject to the action of tbe Dem-
.ciat l . pr ln iar t In June. Your vote w i l l 
'••- appreciated. K It. D. 0 T B E B T H H 1 
We ara authorhed to suiiouuce tbe aame 
of J . O. Lanier aa a candidate for Coanty 
CotumlBBloner for Dlalr let No. 1. auhject 
to the actloa of the pr imary In Jane. 
1 hereby announce my candidacy for 
County Commissioner for Distr ic t No. t 
.f Oaceola county, subject tu the Demo-
cratic pr imary , to be beld In June. 
1 have no factional tie* and not under 
m t oiiUnatlon to nny person and lf elect-
ed to this oftlce. 1 expect tu Insist upon an 
economic and biiaiHe**. | |ke at lmlnlatrat lon 
of tbe affaira of the County. 
V . u r vole nml aupport eollcited. 
M l tNRHT H HHOW.N*. 
r O R i n i N T Y r O M M I H H I O N K R 
1 . I - I KM I NO. t 
W r arc authorized to announce lhe uatue 
if Nal tian C. Hryan as a Candidate for 
County Comuilaaloiier of Dlatr lct No. 1'. 
Klaalmmee, subject to tbe action of the 
Di-iuocrstlc pr imary to be beld lu June. 
1UJS 
l hereby announce myaelf aa a candidate 
far i 'nuniy Commlasloner for Dlatr lc t No. 
-•. Klaalmmaa, subject ra the tc t loa of the 
Deiiiucratlc pr imary to be beld In June. 
lOyj K B N B S T M A C I 1 . 
f rom dletr lct No. 8, O B C I O I O oonnty. Bab 
Ject to the aetlcin of the Democratic prl 
mary In Jnne. I I K N H Y O, I ' A H T I N 
hereby suiiouuce my candidacy f.u 
county Commlaaloner In Distr ict No. a 
aubject to Ihe Deiiiucrrttlc pr imary neat 
June. 
1 an) soliciting yoar tota on the ground 
that I shall give the people of the coanty 
s business I lk* service, tf nominated and 
•lected. J . J . O U I F F 1 N . 
F O R O O I ' H T Y I ' O M M i r . M O N K R 
l l lstr let No. « 
I hereby announce myself a* a cainll 
la te for re-election aa County Cmniula 
d iner f r o m Dletr lct 4 uf Oaceola County. 
A. F. HAHS 
I hereby announce as a candidate for 
the office of County Commissioner for 
Dlatr lct No. 4, and solicit your ra ta and 
support In the Democratic p r l m a r ) , June 
5th. I f elected I wi l l endeavor to give 
ihe duties of the offlce the aame buBtneoa-
I lke coiialderatlon that 1 give to my own 
affaire. v n n u t M H I L L 
F O R O O P N T Y COiMMIKMIONlCR 
Distr ict Ho . • 
I SHI a randldate for the Democratic 
nomination for County Commissioner In 
Distr ict 5 of Osceola Connty. 
K. T . M l N O I L 
I hereby announce myeelf aa a candi-
date for the Democratic nomination .-Tor 
County Coiunilaalooer, Dletr lct No. ft. Oe-
ceola .-..mity subject to the action of 
the Democratic pr imary fin June ^, 1038. 
Youra alncerelr. 
RANDOLPH YOIJNO. 
I hereby auuouiice myaelf na a -innll 
date fur tbe Democratic nomination fur the 
ofiice of Connty Commlaalooaf for Dlatr lct 
No. ft, wblcb Includes Kenansvl l le and 
Lokooae, 
I wi l l appreciate tbe aupport of al l the 
voters In the Pr imary election to be held 
June .1, 1028. It V. I ' l i l l , L l P s 
Legal Advertising 
N O T I C K O F A D M I N I S T R A T O R 
(For F ina l Dlavharae) 
In Court of the Coanty Judge. Oaceola 
County. State of F lor ida . I n re Kstnte ef 
C. B. Ruhlneon. 
Nation le hereby given to all whom li 
muv concern, that on the l-i day of Apr l i , 
A. D. 1028, 1 ahall apply to (he Honorable 
.1. W . Oliver. Judge of suid f o u r t , ss 
Judge of Probate, for final discharge BB 
Admin is t ra tor of tbe e*(nte of C. 1. Hot, 
liiflon, deceaaed; nnd that nt tbe aame time 
i w i l l pre w i l l to snid Court my thiol nc 
Connie ae Administrator uf sold oat a te ; and 
ask f o r Ihelr approval . 
Duted February 20. A. D. I t « * 
KAHL L ItOUINHON, 
Feb 28 Apr IP It Adinlwlstrstoi 
POR O O U N T Y C O M M I M N I O X K R 
D I S T R I C T NO. 1 
I hereby announce myeeif ae a caiidl-
late for ie election ae county coinul*>*Uner 
N O T I C R O F A D M I N I S T R A T O R 
(For F lnol DUeharge) 
In Court uf the County Judge. Oseeolu 
County, Hlate of F lor ida . I n re Rstute nt 
Annie Ht. Oermsln. 
Notice la hereby given, to all whom It 
may concern, that en the 28rd da.v of 
Apr i l . A. H 1028, I ahall apply to tbf 
l ion..ruble J W . Oliver, Judge of aald 
Court, ae Judge of Pro' ieto, for 1113' flnul 
discbarge ae Admlulat rutor of tbe estate 
of Annie Ht. C.crii>':ln, (Jecf*ased ; and th.it 
at tbe anine time 1 w i l l present to aald 
Court my Dual accounts ae Administrator 
uf said aetata; aud aak for tbelr approval 
Dated February 18, A. D 1FJK. 
J . M. H H 1 N H . 
n o t Aduilulatralot 
Notice or Appl id i ib .n for T a x Deed 
I la hcr ihy given, that F. M. l l i r 
rt#u. bolder of T a i Certlflcata No. TAX* dated 
the Iat day of June. A. i>. 102(1. hns filed 
unlil certificate fn my office nnd :;nide sp 
plication for t a i deed *.. IfBRO thereon I I 
i i icoitlnni e with law Bald eertl l l tntc em 
braces the fol lowing ileacrlbed propel 11 
ttltiintctl In Oaceola County, F lor ida , li» 
w i t : l.ota A aud 0 Block H , St Cloud. 
The •sBcsatnent of Ba4d prOMCty umb" 
the enld certificate Issued was tn the nam* 
f 1 nl... . wo 
( nit'Bs aaid oerttflcato shiill i>e redeemed 
iccordlni to law, tax aaad wi l l issu* 
thereon on the 2Srd dny of Apr i l . A. D 
1028. 
Hat - . I tbla . I ' lb day of March, A L> 
llC'S. 
J . 1. O V M K M T K B R T . 
'.circuit Court scnii cierk Ctrcall Courl 
Osceola Coanty, Flor ida 
Mar 22 Apr 10 I I 
NOTICR TO CRRDITOR8 
l a Court ef County Judge, Oec-relri 
' . rnn i t state of F lo r ida . 
I n re Bstate of Oeorge W . Ilotoomh 
deceaaed 
To a l l creditors, legatees, distributees 
and nil persona having clalma ur BBmBBdl 
againat eald estate: 
Yeu, and each of you, are herehy notified 
and required to present any claims and 
demauda which you. or either uf yoa, may 
hare againat the eatate of Oeorge W 
HoIeemD, deceased, late of Osceols ( o tnu j 
F lor ida, tu the Hon. J . W . Oliver, Const ; 
Judge of Oseeolu County, at hla offlce U. 
tbe county Courthouse in Kieeimmee. Os 
ceo la County, F lor lds . w i th in twelvt 
mouth* f rom the date hereof. 
!%ted Feb. ifllrd. A D. 1028. 
r. :: HOLCOMB, 
Admlnlat ra tor of the Bat sic 
Oeorge W . Holcomb. Deceaaed 
W c b - l A p r - M 
NOTICK TO CREDITOR* 
lo I'niirt Of County Judge. Osceola 
County, Florida I n re Bstate of I * v l 
BbambOW, Deceased. 
To all creditors, legateea. BlatrlbuteoB, 
iiiid all persona having clalma or demand! 
agal nut an Id estate ! 
You, and each of you, are h.reby BottSad 
und required tu present any rlaltua and 
damaada which you, or either of you. may 
hnve against the estate <>f L I M 1 Hhainhnvv 
deceaaed. late of Oaoaola Coanty, Flor ida, 
to the Boa . J . W . Oliver. County Judge 
of Oaceola County, at hla office in the 
Couniy Courthouse In Klaifminee, Oooeoin 
County, F lor ida, w i th in twelve mouth* 
f rom the date hereof. 
Dated March 2nd. A, D. I 0 M 
i i K O l i o i e 11 S B A M B O W . 
• a a c a t e r of tbe Kataie of i^evi 
sbiitiibovv, Deoaaaad. 
Mnr-N Mny ;i P 
SAY "BAYER ASPIRIN" and INSIST! 
Unless you see the "Bayer Cross" on tablets you are 
not getting the genuine Bayer Aspirin proved safe 
by millions and prescribed by physicians for 25 years. 
DOES NOT AFFECT THE HEART 
s*r+n Acc-ept onW vhicn con tali H»odT B«-f.r bo-CM ol 1 1 1 M bottl, Bayer" ptcloxa n« proven dlrtctlon*. * I M ol it tai 10»—Drofglata. 
PAiNTER'S 
Simon P u r e Citrus 
dtid 
G e m Farm Crop 
FERTILIZERS 
ARE 
"Time Tried and Crop Tettad" 
Onr Brmnd* are th« Acknowledged 
.Standard by which i . r u w r n • ( 
F l o r i d * Imve Judgrl nil l e r t l l i i e m 
for n e v l y forty yi 
" G i v i n g a l l w e c a n f o r w h a t 
w a gat i n s t e a d o f g e t t i n g a l l 
w a c a n f o r w h a t w a g i v e " u 
t h a po l icy o f 
THE E. O. PAINTER 
FERTILIZER CO 
JACKSONVILLE, FLA. 
Legal Advertising 
Notice la herehy alveit to all peraone who 
have reaervtfd I U I H In I lie 1 i inetery thnt If 
peymeat le Dot made by Apr i l '-'let, all 
such reaervatlona win be cancelled and 
ibat f rom thla date forward no more 
reservations wi l l bo made wi thout payment 
on the lot choeeii. 
OKOHOR W M1TC1IICLI., 
Mnr IB Apr 10 City Manatrer. 
in Clroull Court for MM* -Seventoentb 
.ludlcliil Circuit of tin- State ol Plorlda, 
In and lor OBOOOlO L'OUQty. I n Cbiiucerv. 
Kllsabetb J. Blckerdlka, Complainant. 
versuH \V 11 Luke, el a I, Den 
Ci.r.-t loHiire of afortgage, o l t D K I t OK 
P U B L I C A T I O N , T o : Kinme Laa L I V I I I K 
i t , in . addreaa i i i ik iniwi i ; .1. 11. Andeno.n 
and Anderson, bla wife, 
udilreaa ui ikunwi i , j M. Qulncy and 
— - Qulney, hla wife, addresa 
unknown; Thelma H Maim, Philadelphia, 
pennaylvanla, Vou and each "f rou Are 
hereby eommanded to appear ta i ba 1*111 
nf Cmnpinlnt In tbe above alvled CMHHC on 
the 7th dny t.f May, A D. UttH, aoin« 
being a Rale Day of tin- above Coort, 
Wltncaa (be Mmn-riible 1'riuiU A Smltl i . 
na J IKIKC of tbe above court, and my nuuie 
ns clerk, and tlie acnl thereof tbla the 3rd 
day of Apr i l , A. D. 101'M 
J . L. O V K K H T I I K K T . C h r k . 
W . B. Pound. D. C 
Murray W. Overotroet, 
Solicitor for Coin pin inn nt, 
Klaslmmee, F lor ldn. Apr & L'BMO 
CALL KOK Itl DM 
Senlcd propoaiilH will be received by the 
M»anl of Public Inatructlon ol Oaceola 
County, F lor ida, Ht tlie office nf Sain 
It ram mar, County Superintendent, Court-
limine, Klaalmmee, Plorlda, mul l 10 o'clock 
A M. Fr iday , Apri l JOtb, A. D. IBM, tot 
thmtt ' U l l a l n or CUI'lllhiH Lo be n l lpp l led 
FOI t b . \ u d l t i i l l u i u In tbe St. ClOUd l ' l l l . 
ib* Bcboola nt si . Cloud, Klorlda. Material! 
to lie Utad Hhilll be gpeclfled by tlm bl.ltler 
and auch -spedlb nikmis abull acoompatiy 
(lie bill. 
The Board reaervea tbe rigbt to reject 
uny nnd nil I.Ida lUbmlttad nnd tn w. ihe 
111) I "Mi. ; i Ml b h , 
SAM H K A M M . U l . 
Scentury Hoard Public 1 n sir m l ion 
Hlllt CnUlltY Slip, r i l i t e l l i l l - l l l . 
M-St 
!..r the Se\ c i i l t i ' i i t L 
Kb . i l . l u In nnd f o r 
Ida. In Chi 
mi. vereui Blaanore 
Suit for Divorce. 
11 THK STATK OF 
1 Winch, n r.-hl 
of Detroit, State of 
lu Circuit Court 
In . I I . lm Clreull of 
1 i . un i t y . I* 
i j . A Winch, ' '"inidi, 
Winch, Defendant 
Order of Publtcatlo 
F L O R I D A TO Kb 
dent of the eity 
Michigan, win.a Idreea us known !•. oom 
pliiliuiiit la Detroit , I f lchlgau, Qoneral De 
[leery, • better or more particular addreaa 
heitiu unknown M l I K K H l . K l i n 
C O M M A N D E D T O A P P K A H til the nbove 
entitled cauee before lhe Judge of thn 
titled Cour! on Ihe Tth dny of 
May, ^ D nrjv tu a l t : the Rata Day In 
Mid iiitiiith. 
W JTMCSK the Hoi I 1. «k A. 
Smith. Judge ol l l " ' abova Coart, nnd iny 
u a i ..-• r i i T k thereof, nnd tin* Baal of 
vib) Court, at. Klaalmmee Flor ida, on thia 
the 4th day of Apr i l . A D IBM 
.1 I. n v Kit ST II K E T 
(Circuit Court Sonn Clerk "f the 
that 1 ' ' i i i ' t . 
Put .ininiHton. Klaalmmee, Fla, 
1 loaned for * i ampla ln im 
A p - B - U - l t JO May rt 
I h Si'vej.le<>nth . lUt l le l i i l C l M M l <l I ' lm 
idii. Circuit Court of Oeceola Count?, in 
Cbaacory. The shaker Land Company of 
Florida, inc.. n corporation. Complainant, 
vs i n tern nana Land i'mii pony. Inc., a 
Klorliln Corporation; C H Tumi ln; A. 11. 
M . i n t t aad i : ! ! - : ' * * " ' M e r r i l l , Ills wife 
fl. Frank Patton . M A 11 1 i Paoplai 
Honk of Rt. Cloud, a Klor lda Hanking 
Corp . Reanondenta. Forecloaore of Mori 
gage. NOTICB OF HPBCIAL M A S i i i t s 
S A I . I : 
Kol lee le hereby given; Thai . 
of a final decree nf forecl'.aure nuide by 
fb.- J u d M of the above I'.nirt on March 
:uiiji 102% 1 hoTO taken chars* l , f |"1*1 * ' " 
aol I before the * 'mirthoiiat' door li . Kle-
i tm moo, F lor ida , at pnbilc outcry for cnah 
( lur ing the legal hoara "f anl May 
7th. 1938, the aame being a Role Day ..f 
aaitl Court, the fol lowing deaerlbed prop 
erty altuated ln Oaceoln County, F lor ida, 
. wit 
AH fract ional aectlona one two, and 
three nil of section nine, nil of frac-
tional aectlona ten. BlaVOfl ami twelve 
al l of OOCtton thirteen, nil of fmctloui i l 
*aactlo*u fourtoan, ftftieefl nod sixteen, 
the northtLiist qu 11 rter tin northeaol 
i|Unrter of the 'lorthwoat tpuuter. the 
aoutb half of the northwest tjunrter 
and the -.nith half of aectlon seven 
teen hi townahlp twenty alx. snutli. 
raii|(t* th i r ty one east, coiitiilnlng live 
thiiuannd four hundred neres more or 
leaa, Hacept ibe foUowttt i daacft-bad 
t r n r t s : 
(a) One certain ten ncrc tract In 
eeOtiQH nine 11 foroaa id. described ae 
fo l lows! Beginning nt 11 point 330 
feet east of the Mi W . corner of Hcctlnn 
nine, township twenty a l i eoath, ran*fo 
tht r ly one eaat. run smith IBM E M 
Lhei Mint :t:to (hot; thaooo north 
1X10 feet; thence west :i:i(l fe. *t. MB 
(.lining ten aerea mon- er leas. 
i b l One certain sixty acre t ra i l 
in aeettoa two (ylng eaal of the ennui 
11 ud on tbe north aide nf l.uke Llasle, 
<b*-i rtbed as fol lows: F r o m the north 
west corner of the northeast nuartei 
nf sect bin two, towi i th lp I wenty K!X 
aoutb, range th i r ty one enat; run 
tbenoa esit 1481 footj (hence south 
IMT feet: theinv w.'«l t>. water i edge 
"1 Lake l.laztc, thence in | nnrtliwest 
el ly dlrecl lon nlong v a l o r edge of 
•aid Lake to ihe east bank nf Lake 
I.izrlc Cn uai . (an til cai 1111 running 
from LnUe Llaslo to Laal Lake) thence 
north along eaat bunk nf HOB I 10 the 
north line of section two, township 
twenty alx aouth VMgO th i r ty one 
eaal, thence cast to point of begin 
nlng. 
te) Alao 11 certain three hundred 
acre tract lying in aectlon twelve afore 
- . . Id, deaerlbed IIN follows : lleg I l ining 
al t he soul hweat corner of section 
twelvo townahlp ,wenty alx south, 
range th i r t y one oaat, run eont M M 
('•••I 1 then. u t b M i l l feel : thence 
easl .1171.2 f e e l . t.. the cam int.* .-f aald 
section twelve thence north alottg tin-
east lino of said taction twelva 1900 
I 11 tbenoa weal 1171.9 loot i thence 
•OUth H 1 0 feet: tbence west 1000 Oaat! 
thenao smith OOO fit-t : thaaoa weal U H 
L i t thel ice snn i l i S l t : i tf.t to the 
point of beginning containing |00 
lores more or less 
td) Alao a ecrtiiln twenty acre 
II i.-t l y ing on the eaatern shore of 
i .he oak i.nKe reacribed na fs l lawoi 
t rom • potnl 108 feel .-aNt of the north* 
west corner of oaol i*>n siKtaaa, hewn 
ship twenty alx aouth. range th i r ty 
IB t ; run thence 7frj .*eet eaat: 
thence aouth .'HI dMfreea l*. le inntes, 
t in nee east 1 100 fe. t j l l n t i ee \\ .* I 
M O foot to watera edge of Live 
Oak Lake thence In | nort li westerly 
direction along the waters . . Ig.* ,,i 
I.Ue Oak Luke tn the point nl' I 'fglll 
'ontulli lng twenty 0OV00 more or 
le 
rtaln l.-l A lso , i 
nt aeel lon e 
) s i | i ia t terH. . 
Dvernmanl iota 
h ind lu N o t i o n leu 
aforesntd, occupied 
•acrlbci l na f o l l ows 
three, f o u r and 0 l | 
in •eettoa olevea nn.l *fo vera men t i.u 
l l in t . hi sect l*n ten In townahlp twenty 
six south, range th i r ty one euat, ne 
cording to Lhe aupph'inenlul govern 
maal plat of aald lowoohlp Hied In 
ihe I 'ulted siiih'H Lund ofrtca nt 
Oeloeevllle, Florldn, he ITth dnv 
.f July , A. 1> 1004, 
I ' .nI 'hnsei to pay f o r daad 
\ . it CALLBNDRB 
Special Mnater In "'hiincery. 
I ' ; I I kei A I 'Mtker. 
Bttorneya for iNnnplalnant 
Ap-5 U 10 00 
mmmi&i 
City Water Notice 
Notice is hereby given to patrons 
of the city water plant that all bills for 
the quarter beginning the first of 
April are now due and must be paid 
by the fifteenth of April. 
Service may be discontinued on 
that date if payments are not made 
promptly. All water meter readings 
for March are subject to the same 
conditions. 
G E O . M. M I T C H E L L , 
City Manager. 
VtMmMiWWiimm!aemwm^wmwwmwmwft 
Advertise in the Tribune 
City Light and 
Power Notice 
Patrons of the city light and power 
plant are hereby notified that all bills 
for meter reading up to the first of this 
month are now due and must be paid 
by April 15th. 
Service may be discontinued at that 
date if attention is not given to the ac 
count. 
G E O . M. M I T C H E L L , 
City Manager. 
m mmmmmmmmimmmmm 
TAX NOTICE 
CU Notice is hereby given that 
the tax books of Osceola 
County for the year 1927, 
will close promptly on May 
1st, nexi, and all unpaid taxes 
at that time will be subject 
to advertisement and sale. 
CU In writing about taxes, give 
complete description of your 
property and enclose postage. 
C. L BANDY 
TAX COLLECTOR 
lirantCTwracManaran unmwmaa 
1..K KIOHT THE ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA Til l KSIIAV VI'KII. 13. 1H28 
SOUND REASON FOR 
POPULARITY OF 
CHESTERFIELD 
WKM. WKl'VlK.N AND BOI NO 
UIVKKTIHlMi IS \ TELLING 
raeiea 
'I'll,. IIW^I j l l ' -I llllllll,K' ivlili-ll,*,. " I 
ii,.. vil l i , , \ . i ni cot, well planned 
prop. rl> AulV" mil lilm'...I ii.lv.l'Il.'i-
taf ,tinr ciiniii i" pointed to al tlitu 
ti„„. N ,. . , \ .mil from tin* ir,* 
mondnoiM n„ ,*.*, -.* In tlie manufacture 
„,„i gaio "i • "-!• '''i* •'• • •i«iii'i'ti''»* 
\n,l .,7-1,1,' t,-,,,ii the nl".".' It must IH-
mentioned that the prodoctton **' tba 
•>..*,,*i ir*,, ,1.1 i mimed carries li- \\.*lulit. 
Tin ' .-sj(-i.-.i,. ',„'il,...I nml - l> ' . ' "f 
, rt'.M-.ivi- adrerttatng cfcaaaaa ,,r rariaa 
Willi tin- lui'ii "f ilii'iKl.'" "i < *v'l< "*• 
Whnl -.Vi.lilil .,.'1 v.- fill. .1 :i etBt* :i 
theatra or a. v " ' • " " banal ' ' " ' " "M 
doe* i.in'ii u HI v,*nrs mt" «• i.niii tall 
(Ial i".i"y T ta aucceaafnl "adrsrtlas-
iiinn" i ,|iy ,i,,,i i'f Hii*" ."'i'1 " f o u r 
l,,,nl. * I ,* ,, nmii "Hii ii 
wide knowladaa t affairs, .ba under-
•.iTiii,!, peopl • the paycho-
lugj aad the langlni poaitloa of all 
things, Hi- moal he • bnalnsss D u , 
.,r i i i i i n - 1 HIST " I , " I . ' - II ili"i"ii*-'li 
Icnowl, ai ii- II 
•.•ill,*,! •• 
All ,,r lii H m -efleeti ,i la il"' Cheeter 
, i , |d ' i i" .")'>' wr l l iT . 
We will |,r«v" the facta by the fic-
urea: Kn.m' -*•** ,*n billion Chi iter-
fields smoked In IMS lo twenl 
I . i l l i , . . , 
for tii** i* >, i * * ara ata. 
i. rtllng, fii-'ii'* 
Bounced *,.v tl • Mjreri Tobao-
Ihelr e r a popular 
ctger, II,*
 m 
I h,. mmpanr further ststss, with 
i .r.-r.-is * * lily ,,f Ita product : 
II i , i ininl .* . l I l i i i t 
d nt leaal a 
•union i n ;, l it tit* i.vi.f ii 
, rtatnlf *Ti\-in. in*.- proof tlint 
, i ii. r quality and better taete li tab-
kin ni in iiy reootntaed by ,l„* • 
•moklai I,I,I,'H* 
This laaulne * —tlm.-nin 1 f,.r good 
* ' I I,I.ii,litis is based 
largely ,.,i Obeeterfleld's particularly 
i iai la It ta 
- . In l i i il. UM Hilvrr l is . ill,'111.- ' 
. ilil ,,ii,l y . i thay - i i i l - fy ' ' : 
iii other wortm tha riiiv,,r has baaa 
•o skinr,ili> balanced ai to eliminate 
nny Baggaatton if harahnaai or Uta, 
tt 111] .Vii I,**,,*' I..11171, Tirllll, *- .-.ll*! 
|>-»<ly to "l7'l , -lui.k.T know li . 's 
iii fuel, Otoael rfleld', world-wide 
recognition iti* ilreo ri • to another 
new ;,<!-,-•> l,M„iT slogan ulii,*l, lruih-
fully iissi-ri Ilmi tbe -nn neret Nta "ii 
Cheeterfleld'a i«>|i> Inrlly" with the 
added dlettnctlon thai "aach popolarl-
iv inii-i i„. ,i,*s..iv,.,1" kaaaaaa of a 
taate and iiunilty wiiirh w*,,,, i han 
,,,,. „ ,.• l,| on i mnl will r,,l,Ilmi,* I., will 
ri,.-t.i bananas it is what thai eaa t , 
III , -,,,*,*, '111 n i l v i ' l t l s l l i u . I.llTlTvtl 4 
Kyera is making atroag ns,* of iinir 
,,n repeated "platform. In which iluy 
,j,,l: v,*i* their sliTinilnr,* Iliiil it is 
their honeal i..*n.*f "iimi tha tobaaaai 
naad m iin*si,.i*fi,*i,i dajarettea aia of 
lln> finer quality mnl li.'ii f IslUT 
I n s , , * l l i i i i i III n n y ,>11n>r r l n i i l v l U * n t 
tha inin'." 
IS COMRADE SHOLES 
IMPROVING AT 
FLUSHING, N.Y. 
.M tlit- ajB ol M onvt pood ultl frlnid 
A U H T I K. Sholes. .M".'tvl;ir,Y nf till ' 
Flushing. N. V. <; A l( organisation 
wrnte In n letter nnvlvitl b a n imluv 
thai ha tout Mrs. Bholaa Imve Kreutly 
recuperated from n ruiher attended 
nini -s and Hint thay ara oomtafl south 
for further »i*«JM* of Impforwi i t t 
M, sii.d.s irfflm to ba n m a n b a n d 
to ,,!l of l i i- i'l'l I Inn' t'rlrn.K nml run 
bod al H I-*" aai itroat, n w h -
iiiuV 1. I lbitli Mr. ntbl Mrs. Slinlcs 
BtKtO thnt Ihey pTOpOM Bpa&dtttg • 
li'tiu'ih.v visit in St ivniumh, us tthhj 
baan hopta at living nuiuy taowt faaaa* 
II \TI fA\Y\ t IM)KS NOT 
WANT HIGHWAYS MAKKKir 
Asi.lt* for iK'hi); a ciiiMlilf unlil fnr 
tba position whlcb M will hold If 
Blootod* Mi llnlliawjiv Is un i-diihli-li 
ad boatnami man atat is wan. unnaerod, 
aneU groaned aod irell edficeted. Ha 
will ta* tMo In Htl thn iNiNlli.iii with 
tin nhililv whirh Is lint ii.iuumn Bmo&| 
tbe oaadkUtea. T l m o is no doubt 
orhatnoavof In tba mintis of Mr. Hatha* 
irey'o rmipiw'tari iimt M will heed 
strmiK nn llu* eU*tilt>u wUleh will t a k e 
phut* wit hill u faat nml tills. I mn 
IM'llnil 'Prut h. 
YE OLD FOLKS 
CONCERT 
III l 111) l list HUM 
at 
Touriat Club Hoi ."-
Tueeday, April 17, at 7 :45 
Boloa inii'is. Trins. .jiiiii*n*ii,*s 
nnil t*linriis,.s 
f Mrs. Daylighi 
Trio j Mrs. I'lilli'iin-ii, 
I Mrs. I'lvi'rlirlKht 
I t l l l - I T A i i i i N 
s.uin* itriiiK OHglaal 
Plane •oloa i.y i*n,f. Qao, Itrabl 
Admiss ion 15c and 25c 
WANT ADS 
These Little Business Getters Pay Big 
FOR ft.MJC 
l"( Ot BALB- Hooaler Kit.-lien i'n bi net. 
.Si-': atrong Porch Iwtnf, fi on 11. .•.-.- iBtft •""! Florida k*9 '•'•* ip 
rOB BALI Be, l. liiiprovt'd property 
on hnnl siirfnccd rornl aa BBBal Profusion 
tvaOB, fruit, ahrubbery, lawn. 
;j in,' house. 
r n v Block nonr Lake 
Hcuutifu! lake front lot. lOOx.100 
• •"••ii Boaae 
No, t M'l'lern banfaloW, S rooma and 
bath, plnmui, double ffaragc. flowen. lawn 
.Ml moal be wen to lie a|iprt*clatctl. 
Term*, dlaconnl far caab 
on 10th st. between Ind. i 
»rite owner, Itra. Jaa 
nnl Ml. ATI 
\ Jatfei 
FOB SALR—Wood, atove wood. plni» 
knoti. Bhort enda for email loii'er* 
Hettlntar*! Wood Vard. cor. Ninth st. nn.l 
Dataware Ave. r.J tf 
W. H. Oi-aXSS fnr DolegBt* to 
thi* Naii ot i.tl llrmorralii Ceo-
M-nlitm fnxn Iht- Futirth * BB> 
cn*shlo«nl Ilislricl. 
i un for lln* \x"-t inlensls 
uf Un Deaecratfte 1'nrty and 
lln- (H-<HI!O uf rinriila." 
Bditer nnd PnWWMr «f (!»*• 
4>KL.\NIM> MOHMM. > I M I 
M I , . PMB Preatdonl i-r the 
r i .OKm/t PRB88 VS80CIA-
TION 
Yonr vo l* v*ill Iw apf im-i j lMl . 
Thla ad ien pnbllah-d 
thla a ••! ' a a p a p e n 
in tbi Dial rb i i 
LOTS 20 and 21 In block 301. Florida Ave., 
S000.no cmh for quick •nlc ITT","'**-* O. 
E. i*ox, St. Cioad, or write owner. J. 
Beaeh, 101 Lincoln Ave.. North Jainc* 
rn, N II 24-tf 
I " ) : !<ALB—Lota I and 2. block elxty-
OoMd. Klorlda. Make reu^onfibl* j nffer. P. W. Croea. Lee, Maae. TOUtp 
FOR 
Hick noi 
Smith Ohio Ave 
'im fnralahed honee 
• 
• 
re, prb-e 
H 501 Want r iorlda property, i 
write M A Brann. lino GUbarl 
City, lama. 
April •'. IL' i'.l Mi 
Milt RALE H harneat, dlak. 
plow, i:rlmi [ \t lekei 
lurniture, fonr ruirs. aawlng machine, net 
..line itoea, oot, i • o beda, 
red Hi broader, near Brown • hapal 
::i 2tpd 
FOR RFVT 
( i'1'i KKNT—Rooma for light boueekeep 
lag; aleetrte l i«bt- : city water, with mod 
t-rn convenlencea. Located on paved avr 
mie Apply at 421 North Pa. Ave. 0 tf I 
i n l t KKNT X romii Hpnrttnent Mt tuinmer ' 
prlcva Aildreae Box 102:1. si Cloud,Klro 
Ida H tf 
WANTKI> 
WANTED Lady clerk, caabier naw bnel 
neaa hint opeafag here. 1 amall latreai 
in nt i*,,|.iire.t Aibln*es K* St- Ciond 
Tribune M ti 
WANTED—Loan of $1200tW f«r 
yean oa im proved St. Cluud pi 
mting loan la aalarlud man draw | D B $IMMW j»..r month. Addrene Loan cure 
of Trlbuin* M-fit 
i l l 1VBL OPPOBTUHIT1E8 - Vflllra 
iedan, ga las ln New York Cltj 
it 1 in \i:iv SO; three paaaengeri daaln d 
Addreaa G. w. , Tribune offloe. M Itp 
W \ N rED To borrow 180000 
..ti si ti .nuI 1 M Cloud 
1 1.1 M 
CLEAN RAGS WANTED;'• 
AT TRini'NK OFF1CK 
MISCKIJ-ANKlll S 
INSI'UAN.'K "f ill kln<!«. Keel I t i l i t . 
t,„nirl,t Mid -,.,1J. .Tobii P. n.lipT realtor 
-1*1, ,i,,or . n . i ch»nii**r eeamef-ee, i rn t i , 
Utrret, St. Clood, Fla. »7*t. 
1 'AM T.ll , THKTl F l i F B - ,> r . „ l t a l l « , , 
fi..,*. A,l,lr.**.« 423 N*,iih N T. A n . K. 
* ll Mr, s ,1 ll,,r,ln,r. , an,*rr 
Si„Tl„ll,t. • o;p*l 
k 
7x2-14x2-28 BillUttt 
DOUBLED AMD REDOUBLED 
W/VViTIII \ FIVE Y E A R S ! ! 
Off 
CHESTERFIELD 
C I G A R E T T E S 
W E 
' E S T A T E It aa o u r h o n . 
eat be l i e f that t h e tobacco* 
uaed l n C h e s t e r f i e l d ciga-
rettea a r e o f finer qua!!*y 
a n d h e n c e o f be l ter taate 
than i n any o ther c igaret te 
• t t h e price . 
U e c r i r it Mraaa Toaaooo Co. 
m . - ^ f t m a a B a a * — a a l f a W 'm*fteiea.e»f.m • ,/_Aee» „.f\faee.. ,t\f*m , af*ft,m atefft maaaA^tme,aimfffeeaj. 
PLATFORM OF 
A. W. Young 
Candidate for 
STATE SENATOR 
33rd Senatorial District of Florida 
Comprising Osceola, St. Lucie, Martin, Okeechobee 
and Indian River Counties 
If elected ;is Senator from tlie Thirty-third Senatorial District 
of Florida. I have some definite Ideas of the needs of the District 
and State, baaed upon my years of e\pi rience as a member of the 
Lower House from St. Lucie and Indian Kiver counties, and believ-
ing that no man should offer himself as a eaniliilale for the import-
ant offiee of State Senator unless lie takes the people into his confi-
dence a* to where he will stand on vital issues of the day, 1 am submit-
t ing to the voters of the District, tin* platform upon whieh 1 .un seek 
iny: their suffrage, and I promise when elected Senator to stand for 
the following things: 
I. Legislation tending to improve and benefit the conditions 
of the fruit and truck growers of the District and State, and to pro-
vide lower freight rates and better shipping and marketing facilities. 
S. The location of an agricultural experimental station in our 
District for the purpose of studying agricultural conditions in South 
Florida, whieh at present cannot be satisfactorily accomplished from 
the experimental station at Gainesville. 
ft. A fair nrtcc and better living conditions for the atorking 
man ami a square deal for everyone. Equal rights to all antl special 
privileges to none. 
4. Proper respect for, and enforcement of existing laws. 
',. Development of our inland waterways and expansion of 
water transportation. 
ii. The obtaining of 1 proper amount of the distribution of 
State patronage and aid for our District and each county thereof. 
7. Banking laws with teeth whieli will properly protect the 
people of Florida from loss through hank deposits. 
8. On all matters of local legislation I shall he governed by the 
wishes of each county of my district as expressed through its local Re-
presentative. 
ft. Against any additional bond issues, unless the same are ap-
proved by a majority of the taxpayers of the territory affected, at 
an election called for that purpose. 
10. Against all unnecessary and needless laws, believing that 
tot) much law making is a detriment to our progress as a people ami 
that we should pass only such new laws as are Actually necessary for 
our protection and continued prosperity. 
I I . Against any increase in our already too great ta* burden, 
but at the same time keeping Florida in the forefront witli good 
roads, good schools and efficient teachers, all of which can be ac-
complished without any increased tax burden, if the burden of taxa-
tion i.s equally borne by the large land-owners and holders of wealth 
along with the man of modest means. 
I have entered this race as the candidate of no corporation, 
group, interest OT faction, and when elected will be until • no oblige 
tions to anyone, except to serve all the people of the District to the 
best of my ability and to be at all times on the job and to make my 
voice heard and my influence felt in all matters affecting your in-
terests and welfare. 
Appreciating in advance the interest everyone of my fellow 
citizens may take in my behalf and assuring each and everyone of 
you of my sincere desire to be of service, if I may, in helping to solve 
the problems of the future, I am 
Sincerely vours, 
A. W. YOUNG 
ttammb *tOeapeotAjb'-*''w%~ t,Afb<,*iAnt',m.t*4%i timOfoe attj^m 
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